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Pri izbiri teme za diplomsko delo je vsekakor vplivala moja udeležba na dveh Svetovnih 
dnevih mladih, v Madridu in v Krakovu. Odločila sem se, da se poglobim v kateheze, ki 
jih ima papež pri svojih nagovorih, ko se sreča z mladimi. Mladim ne ostane kaj dosti 
od papeževe kateheze, je pa že veliko, da jih nagovori kakšna njegova misel, ki jo 
ponesejo med svoje vrstnike s svojim zgledom, načinom življenja. 
SDM daje mladim tudi priložnost za izgradnjo svoje katoliške identitete. Blizu jim je 
preko ustvarjalnega ter svežega načina posredovanja vrednot in je tako tudi priložnost 
za prenovo verskega življenja. Z udeležbo na SDM lahko mladi doživijo univerzalnost 
Cerkve in pričujoče navdušenosti tako velike množice mladih, kar mnogim pomaga 
odkriti mesto v Cerkvi. Cilj raziskovanja v diplomski nalogi bo, kako SDM vpliva na 
mlade, jim kaj pripomore k osebni rasti ter ali se lahko papeževe nagovore, ki jih je imel 
na SDM označuje kot kateheza. Diplomska naloga bo zame priložnost, da vidim, kaj 
točno je kateheza na SDM ter na kakšen način je podana in ali je podana v jeziku, ki je 
razumljiv mladim. 
Vsi ti zbrani podatki bi lahko dali bolj obširen pogled o katehezi na nekem dogodku, ki 
jo izvaja papež Frančišek. Mogoče bo diplomska naloga tudi spodbuda za kakšnega 
mladega, da se tudi sam udeleži Svetovnega dneva mladih. 
Na začetku diplomskega dela se bom osredotočila na to, kaj sploh je Svetovni dan 
mladih, kdo je začetnik in pobudnik tega edinstvenega dogodka. Predstavila bom 
zgodovinski pregled od prvega SDM do zadnjega, ter kako sploh poteka; njegove 
značilnosti. V drugem delu se bom lotila pojma kateheza, njen etimološki pomen, kaj je 
bistvo kateheze, kdo je v središču kateheze ter kakšno nalogo in namen ima. 
Osredotočila se bom tudi na to, kaj se šteje pod katehezo mladih ter značilnosti 
mladinske kateheze. Tretji del bo namenjen mladinski pastorali, evangelizaciji mladih 
in SDM ter kako zbuditi zanimanje, da bi se mladi udeležili teh srečanj. Naslednji del 
bo namenjen papežu Frančišku, kakšna je njegova prepoznavna govorica in zakaj je s 
svojimi govori priljubljen med mladimi. Predzadnji del bom namenila pripravi kateheze 
na SDM, značilnosti podajanja kateheze, kako se jo obogati. Sledilo bo, kaj je bistvo 
poslanice, ki jo objavi papež vsako leto. Osredotočila se bom na kateheze, ki jih je imel 
v Braziliji in na Poljskem. Ugotavljala bom značilnosti teh katehez, katere so njene 
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posebnosti ter njene vsebinske lastnosti, ki bodo primerjane z navodili SPK. Za konec 
pa bom opisala, kako Svetovni dan mladih nagovarja mlade, kakšen pečat jim pusti, kaj 


















1. ORIS IN ZGODOVINA SVETOVNEGA DNEVA MLADIH  
 
 
1.1 Kaj je Svetovni dan mladih? 
 
Praznovanje in spoznavanje razsežnosti vere, druženje z mladimi iz različnih kultur – na 
drugi strani pa veselje, glasba, ples, molitev – vse to sestavlja enkraten mozaik, 
imenovan SDM.  
Definicija SDM, ki jo ponuja spletna enciklopedija Wikipedija, pravi takole: »Svetovni 
dan mladih je duhovno in kulturno srečanje mladih katoličanov, ki ga organizira 
Katoliška cerkev na pobudo papeža.« (Wikipedija 2018) »SDM je pravi pravcati 
mednarodni festival vere in mladosti.« (Cestnik 2016, 11) Gre tudi za največje srečanje, 
ki ga uspe organizirati kateremu od svetovnih voditeljev.  Eno je gotovo: SDM brez 
papeža ne bi bil SDM. Ne v Riu, ne v Krakovu. Nemogoče si je predstavljati, da bi se 
kdaj kje večmilijonsko »globalno srečanje mladih katoličanov« zgodilo, papeža pa na 
njem ne bi bilo. 
Prvo ime SDM- ja je in bo ostal sveti papež Janez Pavel II. Nekdo je zapisal, da je SDM 
njegov »najlepši izum«. Sam je zase dejal, da si SDM-ja ni izmislil on, temveč, da 
izhaja iz mladih. Seveda drži, da papež in Vatikan nista mogla »na silo« na sto tisoče 
mladih zvabiti na velikanske travnike. Želja je morala priti iz mladih. Pri nastanku 
SDM-ja je bila odločilna karizma papeža Janeza Pavla II. On je »znal« z množicami, 
mnogi so si ga želeli srečati ali ga vsaj od daleč videti, papeštvu je povrnil medijski 
prestiž. Obenem pa je odlično bral znamenja časa. Eno od teh znamenj pravi, da je 
Cerkev ob koncu drugega tisočletja zares globalna in svetovna ter, da se zato morajo 
zgoditi tudi globalni in svetovni cerkveni dogodki. Drugo znamenje je, da mladi 
resnično potrebujejo spodbude, poguma in potrditve, da živijo svojo vero. In da se to 





1.2 Nastanek Svetovnega dneva mladih  
 
V neopazni stranski ulici, blizu trga sv. Petra, se je skupina mladih redno srečevala ob 
molitvi in pogovoru. Pogosto se jim je pridružil tudi nemški škof Paul-Josef Cordes, 
podpredsednik Papeškega sveta za laike. Tako se je v Rimu, v cerkvi sv. Lorenza, rodila 
ideja. Papež Janez Pavel II. je povabil vernike v Rim, da bi skupaj praznovali Sveto leto 
odrešitve v letu 1983/84, s katerim so obeležili 1.950 obletnico smrti Jezusa Kristusa. 
Prav ob tem praznovanju je bilo veliko dogodkov pripravljenih posebno za mlade. Tako 
so začeli razmišljati, kako bi iz tega enkratnega srečanja ustvarili nekaj stalnega. Leta 
1984 se je več kot 300000 mladih z vsega sveta odzvalo na papeževo povabilo in prišlo 
v Rim. Na trgu Sv. Petra so se na cvetno nedeljo zbrali na mednarodnem jubileju 
mladih. Že takrat je iskanje namestitev predstavljalo glavni logistični izziv: ko so 
rimske mestne oblasti v zadnjem trenutku prepovedale postavitev velikega šotorišča za 
mlade, se je 6000 družin spontano odločilo, da bodo mlade gostili v svojih domovih. 
Poleg škofov, ki so se pogovarjali z mladimi, sta se takratnega srečanja udeležila tudi 
mati Terezija in brat Roger iz Taizéja. Odziv mladih je bil presenetljivo navdušujoč in 
na večer pred cvetno nedeljo, je papež nagovoril mlade: »Kakšen čudovit prizor, da ste 
v tem trenutku zbrani tukaj! Kdo pravi, da je današnja mladina izgubila smisel za 
vrednote? Ali je sploh res, da na mlade ne moremo več računati?« Na cvetno nedeljo pa 
je papež mladim zaupal tudi simbol: velikanski leseni križ, ki je kasneje postal znan kot 
Križ svetovnega dneva mladih (Društvo SKAM 2018). 
 
1.3 Leto mladih 
 
Razmišljajoč o trditvi, da se na mlade ne more več računati, se je papež odločil, da bo 
srečanje z mladimi več kot le enkraten dogodek. Mladi pri Sv. Lorenzu in Svet za laike 
so razmišljali enako kot papež. Leta 1985, ko so Združeni narodi razglasili Mednarodno 
leto mladih, so se v Rimu odločili, da bo še eno srečanje mladih z vsega sveta s 
papežem v istem letu. Časa ni bilo na pretek, začeli so delati s polno paro. Na papeževo 
povabilo se je odzvalo več kot 250000 mladih in na cvetno nedeljo leta 1985 so prišli v 
Rim. Neposredno pred srečanjem, 31. marca 1985, je papež mladim vsega sveta napisal 
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pismo. Glavna tema je bila odgovornost vseh generacij za prihodnost: »Odgovornost za 
današnjo resničnost in njene različne oblike je predvsem pri odraslih. Vam pripada 
odgovornost za tisto, kar bo nekoč skupaj z vami postalo resničnost; to pa je stvar 
prihodnosti.« Teden dni po srečanju z mladimi, je papež na presenečenje mnogih 
razglasil ustanovitev Svetovnega dneva mladih kot rednega srečanja. V svojem 
velikonočnem sporočilu je rekel: »Prejšnjo nedeljo sem se srečal s sto tisoči mladih; 
njihovo veselo navdušenje se me je zelo dotaknilo. V želji, da bi se ta čudovita izkušnja 
ponovila v prihodnjih letih in da bo vpeljano mednarodno srečanje na cvetno nedeljo, 
ponovno potrjujem svoje prepričanje: mladi se soočajo s težavno, a hkrati vznemirljivo 
nalogo: spreminjanje osnovnih mehanizmov, ki spodbujajo egoizem in zatiranje v 
odnosih med narodi, in ustvarjanje novih struktur, ki bodo usmerjene k resnici, 
solidarnosti in miru.« (Česen in Pucelj 2016, 20-21) 
 
1.4 Prvi Svetovni dan mladih  
 
Prvi svetovni dan mladih so v Rimu praznovali na cvetno nedeljo leta 1986. Ponovili so 
ga leta 1987, po tem pa se SDM praviloma praznuje vsake dve ali tri leta v eni izmed 
svetovnih prestolnic. V vmesnih letih se svetovni dan mladih praznuje na cvetno nedeljo 
v Rimu in škofijah po vsem svetu. Leta 1987 so se mladi z vsega sveta srečali v Buenos 
Airesu (Argentina): milijon udeležencev je papeža slišalo reči: »Rad bi ponovil, kar sem 
vam povedal na prvi dan svojega pontifikata: da ste vi upanje Svetega Očeta, upanje 
Cerkve«. Papež je mlade prosil naj bodo ustvarjalni pri oblikovanju sveta: »Na ta način 
gradite civilizacijo življenja in resnice, svobode in pravice, ljubezni, sprave in miru.« 
Leta 1989 je okrog 600000 mladih priromalo v Santiago de Compostela. Janez Pavel II. 
jih je vprašal: »Zakaj ste tukaj vi, mladi iz devetdesetih let dvajsetega stoletja? Ali ne 
zato, ker v sebi čutite duha tega sveta?« (Društvo SKAM 2018). 
 
1.5 Po padcu zidu  
 
Leta 1991 je milijon in pol mladih prišlo na svetovni dan mladih v poljsko mesto 
Czenstochowa. Po padcu železne zavese, je bila to prva priložnost za mlade iz vzhodne 
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Evrope, da so se lahko neovirano udeležili srečanja. Papež Janez Pavel II. jim je dejal: 
»Mladi z vzhoda in zahoda Evrope – stara celina računa na vas, da boste pomagali 
zgraditi to skupno hišo, od katere pričakujemo prihodnost solidarnosti in miru. Za 
dobrobit prihodnjih generacij bo nujno, da bo nova Evropa zgrajena na temeljih tistih 
duhovnih vrednot, ki določajo najgloblje bistvo njene kulturne tradicije.« 
Leta 1993 se je pol milijona mladih srečalo s papežem v Denverju v ZDA. Papež je 
mlade nagovoril, naj ne potlačijo svoje vesti. Vest je naše resnično srce in svetišče, kjer 
smo sami z Bogom. Ne bojte se iti na ulice in na javna mesta.  
Največje srečanje vseh časov je bilo leta 1995 v Manili (Filipini): štiri milijone mladih 
je vzklikalo papežu, ko je pozival k sočutju do sočloveka: »Ali ste zmožni dajati sebe, 
svoj čas, svojo energijo in svoj talent za dobrobit drugih? Ste zmožni ljubezni? Če ste, 
potem lahko Cerkev in družba pričakujeta velike stvari od vsakega izmed vas.« V 
Parizu se je leta 1997 na svetovnem dnevu mladih zbralo skoraj pol milijona mladih. 
Janez Pavel II. je mlade pozval, naj bodo žive priče: »Vaše potovanje se ne konča tukaj. 
Čas se ne bo ustavil. Nadaljujte po cestah sveta, po cestah človeštva in ostanite združeni 
v Kristusovi Cerkvi!« (Česen in Pucelj 2016, 21-22) 
 
 
1.6 Na poti v Nemčijo  
 
Jubilejno leto 2000 je postalo jubilejno tudi za Svetovni dan mladih. Skoraj dva 
milijona mladih se je zbralo v Rimu. Papež je mladim romarjem zaupal: »Svoje misli 
namenjam tudi mladim iz drugih Cerkva, ki so nocoj tukaj: svetovni dan naj bo še ena 
priložnost za medsebojno spoznavanje in za skupno priprošnjo Svetemu Duhu za dar 
popolne edinosti vseh kristjanov!« Dve leti kasneje se je v Torontu v Kanadi zbralo 
800000 mladih. Papež je mlade pozval, naj pomagajo oblikovati prihodnost vsega 
človeštva. Povabil jih je na naslednji svetovni dan v Nemčiji (Česen in Pucelj 2016, 22). 
 
1.7 Novo obdobje 
 
Svetovni dan mladih v Kölnu leta 2005 je bil prvi po smrti papeža Janeza Pavla II. 
Njegov naslednik, papež Benedikt XVI., je pobudo svojega predhodnika nadaljeval in 
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tako svetovni dan mladih naredil za običajen del življenja Cerkve. Svetovnega dneva v 
Nemčiji se je udeležilo okoli 1,2 milijona mladih. Na konec sveta, v Sydney v 
Avstralijo, je tri leta kasneje poromalo 400000 mladih, ki jih je papež presenetil z 
vprašanjem: »Kaj boste pa vi zapustili prihodnjemu rodu? Ali vaša življenja gradite na 
trdnih temeljih, gradite nekaj, kar bo ostalo? Ali živite vaše življenje tako, da dajete 
prostor Svetemu Duhu sredi tega sveta, ki hoče pozabiti na Boga ali ga celo zavrača v 
imenu lažne svobode? Kakšno dediščino boste zapustili mladim, ki bodo prišli?« Leta 
2011 je svetovni dan potekal v Madridu. 
Ob papežu Frančišku se je leta 2013 v Rio de Janeiru v Braziliji zbralo skoraj štiri 
milijone mladih s celega sveta. Naslednje srečanje leta 2016 je potekalo v Krakovu na 
Poljskem (Česen in Pucelj 2016, 22). 
 
 
 1.8 Potek srečanja in njegove značilnosti  
 
Program srečanja je sestavljen iz dveh delov: dnevi po škofijah ter teden v kraju, kjer je 
SDM. Prvi teden po navadi mladi preživijo med družinami, v kateri državi so in pri tem 
spoznavajo bogastvo kulture in katoliško tradicijo same države. V drugem delu srečanja 
se vsi mladi preselijo v samo mesto dogajanja. Vsako dopoldne so za mlade 
pripravljene kateheze, ki jih vodijo škofje iz posameznih držav. Ob popoldnevih so 
različne možnosti za obisk kulturnih in športnih prireditev po mestu, za spoznavanje 
znamenitosti mesta. Prvi večji dogodek na Svetovnem dnevu mladih je otvoritvena 
maša, s katero se uradno začne SDM. Naslednji dan udeleženci na prizorišču pozdravijo 
papeža. Tako se na SDM ju pokaže narodna pripadnost in vesoljnost Cerkve. Duh je 
drugačen kot na kakšnih drugih srečanjih, predvsem zaradi evharistije in papeža, ki je 
zvezda. Ko pride, množico naelektri (Kovačič 2005). 
V petek poteka tradicionalni križev pot. V soboto se peš poroma na prizorišče, kjer je 
celonočno bdenje s papežem. Večer po vigiliji s papežem, mladi zaspijo pod 
veličastnim zvezdnatim nebom. V nedeljo pa je zaključna maša SDM-ja in razglasitev 
kraja, kjer poteka naslednje srečanje (Pucelj 2016). 
Vsak svetovni dan mladih spremljajo izbrani svetniki in priprošnjiki, ki prosijo k uspehu 
priprav in izvedbe srečanja. V času svojega pontifikata je Janez Pavel II. mnogo mož in 
žena razglasil za blažene ali svete. Mladi tako potrebujejo zglede, katerim lahko sledijo. 
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V njih lahko prepoznajo heroje in vzornike, ki so svoje življenje posvetili Bogu. V 
poslanicah SDM je večkrat poudarjeno njihovo življenje, ki vabi, da jim mladi sledijo in 
tudi življenje naravnajo na pot svetosti. SDM ima svoje zavetnike izbrane glede na 
geslo srečanja in deželo, v kateri poteka (Felič 2014, 38). Prav tako pa ni svetovnega 
dneva mladih brez himne in logotipa, tako da ima vsako srečanje svojo pesem in svoj 






2. KATEHEZA  
 
 
2.1 Etimološki pomen izrazja   
 
Vse od začetka krščanstva so podobni izrazi v različnih zgodovinskih obdobjih 
označevali različne dejavnosti. Izraza kateheza (κατήχησης) ne najdemo v Svetem 
pismu, pač pa v Novi zavezi SP najdemo glagol doneti oziroma odmevati (κατηχείν) s 
pomenom poučevati, ustno učiti, učiti z živim glasom, pripovedovati. V Novi zavezi je 
sicer pogosto uporabljen glagol poučevati (διδάσκειν). Čeprav apostol Pavel uporablja 
ta že znani izraz, poleg njega ustvari še izraz doneti, odmevati (κατηχείν), ki je do tedaj 
redka in tuja beseda za judovsko religiozno govorico. Izraz se v nasprotju z izrazom 
poučevati (διδάσκειν) vedno uporablja le v pomenu poučiti v veri. 
Pri Pavlu in prvih krščanskih skupnostih vidimo, da gre za posredovanje ter poučevanje 
veselega oznanila, evangelija. Katehetska dejavnost se je skozi stoletja spreminjala. V 
različnih obdobjih je imela različne značilnosti. Kateheza je danes cerkvena dejavnost, 
ki posameznika in skupnosti vodi k zreli veri. S krstom prejeto vero oživlja, ozavešča in 
udejanja, uvaja v polnost krščanskega življenja ter vključuje v krščansko skupnost. Snoj 
pravi, da tisti, ki prisluhnejo katehezi, nimajo le nekega osnovnega znanja o veri, ampak 
vero tudi živijo. Tako vera postane del njihovega življenja (Snoj 2003, 151). 
Krščansko religijsko izobraževanje že v prvem stoletju začne razlikovati kerigmo, 
katehezo in homilijo. 
Kerigma je razglašanje Kristusovega vstajenja, ki je kot prvo oznanilo namenjena 
neverujočim, a v nadaljevanju spremlja katehetski proces v katehumenatu in prežema 
tudi homilijo ter celotno pastoralno in liturgično cerkveno delovanje. 
Homilija je redno poučevanje, namenjeno članom krščanske skupnosti, ki se dogaja 
med liturgijo. Homilija je veliko bolj razvita kot kerigma. Vsaka homilija ima neko 
temeljno vsebino. Mogoče jo je prosto razlagati. Vodi k duhovni poglobitvi in hoče 




Kateheza  je nekje med kerigmo in homilijo. Osebe, ki jim je namenjena, so že sprejele 
kerigmo in se odločile, da sprejmejo vero v Kristusa. Kateheza je torej predvsem 
temeljita predstavitev celote krščanskega verovanja. Pri katehezi ne gre za to, da bi dala 
odgovore na zapletena teološka vprašanja, niti se ne poglablja preveč v eksegetske 
podrobnosti. Dotika se bistva; ponuja temelje vere in pušča ob strani duhovno in 
spekulativno poglabljanje (Stegu 2014, 63). 
 
2.2 Kaj je kateheza?  
 
Kateheza je nekakšna oblika službe Božje besede, ki pomaga pri poglabljanju in zorenju 
krščanskega življenja. Je nekakšna oblika oznanjevanja Božje besede, ki sledi prvi 
evangelizaciji z namenom, da »med ljudmi poživi vero, jo naredi zavestno in delujočo« 
(SPK 17). Je čedalje bolj načrtno pojasnjevanje prve evangelizacije, vedno bolj 
izpopolnjena predstavitev tega, kar je Jezus rekel, naredil in naročil, da delajmo za 
zorenje vere verujočega človeka. Zato predpostavlja, da so tisti, ki jim je namenjena, že 
prejeli prvo oznanilo in so se že odločili za Kristusa. Kateheza je v današnjem 
katehetskem razmišljanju navadno opisana kot oblika za podajanje Božje besede. 
Prizadeva si za poglobitev in zorenje vere posameznika in skupnosti. Je vzgojna 
dejavnost, ki ima za cilj poživiti vero in jo napraviti zavestno in delujočo. Sporočilo, ki 
ga želimo udejanjiti s katehezo, je versko sporočilo, ki skuša doseči človeka v njegovih 
globljih vprašanjih, da bi dalo odgovor, ki presega vprašanje samo (Škrabl 2001, 15-
16).  
»Kateheza je župnijska dejavnost, ki posamezne kristjane in skupnost vodi k osebni 
zreli veri. Na tej poti odraslim, mladim in otrokom pomaga pri rasti krščanske 
osebnosti. Ta stalni potek podpirajo: pričevanje z oznanjevanjem, katehiziranje, verska 
vzgoja ter druge vzgojne in izobraževalne dejavnosti. Kateheza ni niti pridiga (homilija) 
niti zgolj izobraževanje o veri, ki je lastno šolskemu verskemu pouku, temveč načrtna in 
sistematična verska vzgoja za poglabljanje vere.« (Snoj 2003, 287) 
V središču kateheze je predvsem oseba Jezusa Kristusa iz Nazareta. Če ne bi bilo Jezusa 
Kristusa, kateheza ne bi obstajala. Kristus ne sporoča navadne besede, ampak Božjo 
besedo v dobesednem pomenu. V njem se združuje in uresničuje odrešenjski načrt in 
osvoboditev človeka. Naloga kateheze ni samo, da ljudi seznanja s teološko vedo, 
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temveč, da predvsem podaja temeljno Kristusovo izkušnjo in izkušnjo Cerkve s stališča 
srečanja z osebo Jezusa Kristusa. »Pristna kateheza ne vodi samo k umskemu usvajanju 
vsebine vere, temveč gane tudi srce in preoblikuje vedenje.« (SPK 205) Pri različnih 
avtorjih in v različnih cerkvenih dokumentih najdemo tudi razlikovanje med katehezo v 
širšem in katehezo v ožjem pomenu. Apostolska spodbuda Janeza Pavla II. O katehezi 
npr. razlikuje med katehezo v ožjem pomenu, ki jo opiše kot »Preprosto poučevanje 
obrazcev, ki izražajo vero«, in katehezo v širšem pomenu, ki jo dokument predstavi kot 
»celostno uvajanje v življenje po krščanski veri« (Janez Pavel II 1980, 25). Izraz 
kateheza predvsem v ožjem pomenu označuje tudi vsebino prvega oznanila (kerigmo)  
ali pa posamično enoto, na primer veroučno uro (Stegu 2014, 65-66). 
 
2.3 Naloga kateheze  
 
Naloga kateheze ostaja, »da ohrani celovitost sporočila in se izogiba okrnjenih ali 
popačenih predstavitev« (SPK 111). Celovitost se ohranja z usmeritvijo kateheze na 
Kristusa (SPK 99). Zato pri katehezi nujno potrebujemo nekaj več kakor le razumevanje 
golih dogmatičnih stališč, spekulacij, v odnosu do Svetega pisma pa le nekakšen 
hermenevtičen pristop. Božja beseda mora voditi k veri in k ljubezni iz nje, mora se 
učlovečiti v vsakdanjem življenju, za to pa je golo razumevanje premalo. Temeljna 
naloga kateheze je vzpostaviti govorico, ki bo odprla in bo vzdrževala dialog tako z 
Bogom kakor z brati in sestrami v veri (Vodičar 2012, 433-434). 
»Če ima kateheza kako nalogo, je to zagotovo v tem, da prenese zaklad vere na 
današnjo generacijo, kakor je bil razodet v božji besedi in se je oblikoval v izročilu 
Cerkve.« (Vodičar 2010, 554)  
 
2.4 Vloga kateheze in katehetova vloga  
 
»Vloga kateheze je pokazati, kdo je Jezus Kristus – njegovo življenje in njegova 
skrivnost – in predstaviti krščansko vero kot hojo za njegovo Osebo. Kateheza mora 
torej vedno izhajati iz evangelijev, ki imajo prednost pred vsemi svetopisemskimi 
knjigami Nove zaveze, saj so glavno pričevanje o življenju in nauku učlovečene 
Besede, našega Odrešenika.« (SPK 41). 
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Katehet je v bistvu posrednik, ki omogoča komunikacijo med ljudmi in Božjo 
skrivnostjo. Zato si mora prizadevati, da njegovo gledanje na kulturo, socialni položaj in 
življenjski slog ne bodo ovira na poti vere, temveč ustvarjajo najustreznejše možnosti za 
iskanje, sprejemanje in poglobitev krščanskega sporočila. Končno je bistveno 
pomembno katehetovo osebno razmerje do katehiziranca. Tako razmerje krepijo 
vzgojna zavzetost, domiselna ustvarjalnost, prilagajanje in hkrati največje spoštovanje 
do svobode in zorenja osebe. S takim razumnim spremljanjem opravlja katehet eno od 
najdragocenejših katehetskih dejavnosti: pomaga katehizirancem spoznati poklicanost, 
h kateri jih Bog kliče (SPK 156). 
 
2.5 Namen kateheze  
 
»Kateheza je večplasten proces, katerega namen je občestvo z Jezusom Kristusom.« 
(SPK 80) Namen se doseže z različnimi nalogami, katere se med seboj prepletajo. To 
so: 
 Podpirati poznavanje vere: kateheza mora voditi k temu, da se postopoma 
spozna vsa resnica božjega načrta. 
 Liturgična vzgoja: kateheza mora podpirati umevanje liturgije ter zakramentov, 
prav tako mora učence Jezusa Kristusa navajati k molitvi, pokori, zahvali, 
zaupni prošnji, skupnostnemu duhu, umevanju simbolične govorice. Vse to je 
nujno za pristno življenje. 
 Moralna vzgoja: kateheza mora učencem podajati Učiteljeve odgovore, le tako 
bodo hodili po poti notranjega preoblikovanja, pri čemer bodo s svojo udeležbo 
pri Gospodovi velikonočni skrivnosti prešli od starega človeka k novemu 
človeku v Jezusu Kristusu. 
 Učiti in moliti: občestvo z Jezusom Kristusom vodi učence k temu, da 
prevzamejo Učiteljevo molitveno in premišljevalno naravnanost. Učiti se moliti 
z Jezusom pomeni moliti z istimi čustvi, s katerimi se je On obračal na Očeta. Ta 
čustva se najbolje odsevajo v molitvi očenaša. 
 Vzgoja za skupnostno življenje: zahteva dobro pripravo in skrbno vzgojo. 
Zahteva nekatere naravnanosti, ki jih bo morala kateheza podpirati: duha 
prostosti in ponižnosti, skrb za najmanjše, posebno pozornost do tistih, ki so se 
oddaljili, bratski opomin, skupna molitev, medsebojno odpuščanje. Vse te 
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naravnanosti so združene v bratski ljubezni. Prav tako bo pri vzgoji za takšen 
skupnostni čut kateheza skrbela tudi za ekumensko razsežnost in opogumljala 
bratsko naravnanost do članov drugih Cerkva in cerkvenih skupnosti. 
 Uvajanje v poslanstvo:  kateheza je odprta za misijonsko zavzetost. Prizadeva si 
usposobiti Jezusove učence, da so kot kristjani navzoči v družbi, v poklicnem, 
kulturnem in družbenem življenju. Pripravlja pa jih tudi, da sodelujejo pri 
različnih cerkvenih službah v skladu s svojo poklicanostjo (SPK 85-86). 
Namen spoznavanja krščanskega sporočila zapisanega v SP in v cerkveni izkušnji je, da 
človek ne le pride v stik z Jezusom Kristusom, temveč tudi v skupnost, da, celo v 
globoko domačnost z njim. Kateheza želi ponuditi življenjski načrt, ki ga je treba 
udejanjiti in posodobiti na izviren način in v našem času. Kateheza se ne omejuje zgolj 
na oznanjevanje zgodovinskega dogodka o umrlem in vstalem Kristusu. Ima nalogo 
pomagati ljudem, da bi srečali Boga v svoji izkušnji, v človeški zgodovini in ga sprejeli 
(Škrabl 2001, 17-18). 
 
2.5 Kateheza mladih   
 
Na splošno se ugotavlja, da so prve žrtve duhovne in kulturne krize, ki prizadeva svet, 
mladi rodovi. Če Cerkev na mlade gleda kot na upanje, jih danes vidi kot velik izziv za 
prihodnost Cerkve same. Oddaljevanje od Cerkve ali vsaj nezaupanje do nje se širi pri 
mnogih kot trajna drža. Pogosto se kaže pomanjkanje duhovne in moralne podpore 
družine in nemoč prejete kateheze. Z druge strani pa so v mnogih mladih globoke in 
silne težnje po iskanju smisla, solidarnosti, socialnem prizadevanju, celo po verski 
izkušnji. Na mlade ne smemo gledati samo kot na predmet kateheze, temveč tudi kot na 
dejavne subjekte, protagoniste evangelizacije in nosilce družbene prenove (SPK 181-
183). 
 
Z izrazom kateheza označujemo izobraževalne in vzgojne dejavnosti, ki so med seboj 
zelo različne ter bi jih tako vsebinsko kot metodološko in didaktično težko zajeli v en 
sam okvir. To so predavanja z versko vsebino, svetopisemske skupine, teološki tečaji, 
molitvene skupine, verouk, vzgojne dejavnosti po skupinah in združenjih, oratorij, 
Svetovni dan mladih, Evropska srečanja mladih, Stična mladih… Nekatere od teh 
dejavnosti so namenjene zgolj doseganju katehetskih smotrov (vzgoja verskega 
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mišljenja in delovanja), druge poskušajo samo informirati in razvijati poznavanje 
religije, spet tretje vsebujejo tudi katehetsko razsežnost, pa jih ne moremo upoštevati 
kot katehezo v pravem pomenu besede. Obstajajo oblike kateheze, ki jih težko 
upoštevamo kot katehezo v pravem pomenu, ker so preveč površinske in priložnostne za 
doseganje katehetskih smotrov (Stegu 2014, 62-63). 
 
2.6 Značilnosti kateheze za mlade  
 
Upoštevati je treba različen verski položaj, ne smemo pozabiti, da bo koristna tista 
kateheza, ki upošteva njihove probleme. Katehezo mladih je treba oblikovati na nov 
način, s čutom za problematiko te starosti, ki je teološke, etične, zgodovinske, družbene 
narave. Zlasti naj dobijo svoje mesto vzgoja za resnico in svobodo po evangeliju, 
oblikovanje vesti, vzgoja za ljubezen, pogovor o poklicu, krščanska zavzetost v družbi, 
misijonska odgovornost v svetu. Potrebno je izvesti prilagoditve kateheze mladih; 
potrebno je s potrpežljivostjo in modrostjo, ne da bi ga izdali, Jezusovo sporočilo, 








3. EVANGELIZACIJA MLADIH 
 
 
3.1 Mladinska pastorala  
 
Mladinska pastorala je delo za mlade v Cerkvi in je zelo specifično, zajema mladostnike 
in mlade od trinajstega do devetindvajsetega  leta, ki so naslovniki in hkrati tudi že 
nosilci. Gre za prepletanje. »Cilj mladinske pastorale je privesti mlade h Kristusu in jim 
pomagati rasti v veri.« (Bulič 2016, 207) Pastorala mladih ne pomeni, da nekdo od 
zunaj dela za mlade, ampak da so mladi sami nosilci. Je delo v Cerkvi, zato je tudi 
evangelizacija. Izkušnja kakršnega koli dela z mladimi v Cerkvi (igre, šport, druženje 
…) mora všteti oznanjevanje Kristusa. Od nosilca pa se ob tem zahteva visoka stopnja 
osebne zrelosti, da je zakoreninjen v veri in živi osebni odnos z Bogom in da je poleg 
tega tudi sposoben deliti to svojo izkušnjo z drugimi (evangelizirati) (Česen 2015). 
Cerkev se zaveda, da je pastorala mladih eno njenih temeljnih poslanstev. Pogosto se 
pojavimo pred vprašanjem, ki je mnogokrat kakor zid: kako? Kako nagovoriti nekoga, 
ki ga ni? Kako pritegniti mlade, ki jih je zunanji svet popolnoma potegnil vase? Kako 
najti pristop in ne nazadnje tudi pogum? Spodbudno je, da so mnogi duhovniki, 
redovniki, redovnice, bogoslovci, člani gibanj prisluhnili mladim, spoznali znamenje 
časa in se jim približali v situacijah, v katerih se nahajajo. Razlog za veliko veselje so 
številni mladi, ki so pripravljeni na najrazličnejših področjih darovati svoj čas in moči. 
To so animatorji, skavti, voditelji mladinskih skupin in drugi, ki z žarom delijo svojo 
izkušnjo vere in veselja še naprej (Bulič 2016, 209). 
Eden od primerov mladinske pastorale je mladinski verouk. Mladinski verouk je odlična 
priložnost, da mladi ostanejo v stiku z domačo župnijo in s prijatelji z okolice tudi v 
času srednje šole in fakultete. Namen mladinskega verouka je obravnavanje tem, ki 
zanimajo mlade, poglobiti vero, razmišljati, slišati mnenja in doživljanje drugih. Mladi 
radi debatirajo o aktualnih družbenih temah, spoznavajo SP na drugačen način, kot so to 
počeli v otroških letih, se pogovarjajo, kako naj živijo kot kristjani v vsakdanjem 
življenju in skupaj molijo. Veroučna srečanja obogatijo pričevanja mladih zakonskih 
parov, karizmatičnega duhovnika…Vse to so kateheze, ko od resničnih življenjskih 
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zgodb lahko mladi odnesejo več kot od teoretičnih predavanj o tem, kako biti dober 
kristjan. »Kateheza si prizadeva poglabljati Božjo besedo v subjektivni perspektivi, se 
pravi v odnosu do človekovih problemov in vprašanj. Kateheza človeku pomaga in ga 
podpira na poti k življenju iz vere.« (Stegu 2014, 66). Z mladinskega verouka lahko 
preidejo v bolj pogosto druženje med seboj. Skupaj si organizirajo filmski večer, plesni 
večer, ogled nogometne tekme, igranje odbojke, druženje na piknikih. Mladinska 
skupina pomaga tudi v župnijskem občestvu z oblikovanjem maš, ki jih zaznamuje 
mladinsko petje. Takšna skupina zraste in deluje samo, če jo vodijo mladi sami, nad 
njimi in ob njih pa je zaželeno, da duhovno bdi duhovnik. Mogoče lahko taka skupina 
kasneje zraste v zakonsko skupino in bodo kasneje prav njeni člani oblikovali močno 
župnijsko občestvo. 
 
3.2 Evangelizacija mladih in SDM  
 
Pavel VI. pravi, da je posebno pozornost znotraj evangelizacije treba nameniti mladim. 
Mladi čutijo potrebo, da se spregovori na njim razumen način, velikokrat s katehezo, ki 
je pripravljena v preprostem jeziku in prilagojena časom in osebam. Tako bi v mladih 
lažje vzbudili zavzetost za to, da bi jim goreče in razumno prikazali evangelijski ideal in 
bi znali po njem živeti (EN 72, 54). 
SDM je srečanje, na katerem se Kristus izrazi kot resnično veselje in sreča. Mladi na 
podlagi raznih pričevanj lahko začutijo, kako je prisoten Bog v življenju. S tem, ko 
ponesejo slišane besede v svet, lahko govorimo že o novi evangelizaciji.  
»Še posebej v današnji zelo sekularizirani družbi, ko je pri mladih velikokrat opaziti 
nihilizem, srečanja, kot je SDM, kažejo, da mladi imajo vero in da verujejo skupaj, ne 
sami. Katoliška vera ni individualistična, ampak je občestvena: ko skupaj verujejo in ko 
drug v drugem prepoznajo vero, pomagajo drug drugemu verovati. Pri poglabljanju 
svoje vere so pripravljeni slišati papeževe odgovore o današnjem svetu. 
Nova evangelizacija je obdobje krhkosti, ko ni nič povsem trdno, še posebej, ker so bile 
osnovne vrednote človeškega obstoja spremenjene, ena od njih je npr. ljubezen. Jezus je 
povedal, kaj je prava ljubezen, ki prinaša veselje in srečo. S svojim življenjem nam je 
pokazal, da je ljubezen zastonjska, odprta, skrbna, prijateljska in bratska. Vendar mnogi 
mladi ljubezen enačijo s posedovalnostjo in ugodjem, kar jih vodi v nesrečnost in 
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pomanjkanje veselja do življenja. V italijanščini beseda ljubezen pomeni pravzaprav 
zanikanje smrti. Predstavlja vez, ki traja tudi po smrti. Torej, ljubiti in biti pripravljen 
umreti za drugega; to je križani Jezus. Mladi, ki se udeležijo SDM lahko slišijo resnico, 
da je Bog ljubezen, s tem ko slišijo in ga predvsem doživijo, ob vrnitvi domov in z 
delitvijo z drugimi je s tem SDM resnična oblika nove evangelizacije (A.T. 2013).  
 
3.3 Kako zbuditi zanimanje pri mladih za SDM?  
 
Kako povedati mladim, da se poleti na dve ali tri leta v eni izmed svetovnih prestolnic  
odvija največji dogodek za mlade na svetu sploh? Srečanje, o katerem bodo poročali vsi 
svetovni mediji, ki premika organizacijske sposobnosti, ki spreminja stereotipe o 
»neodzivni« mladini, ki gradi mostove med politično sprtimi narodi.  
Prvi kanal, da se nagovori mlade, je, da nagovoriš vsakega mladega posebej. 
Predstavitvena delavnica ali stojnica, plakati in letaki, oglasi na radiu, povabila 
duhovnikom, pričevanja mladih, ki so se udeležili preteklih srečanj. Vse to je lahko 
posredovano, a sprejeto na način: »Zanimivo, ampak predrago,« »Bi šel, pa nikogar ne 
poznam«, ali pa: »Ah, saj to bo gotovo samo še eno hipijevsko srečanje.« Če je 
povabilo osebno, med prijatelji, v mladinski ali študentski skupini, je odziv nekoliko 
drugačen. Na eni strani skoraj 3 milijone mladih, ki si upajo premikati meje, na drugi 
strani le peščica Slovencev, ki so se odzvali papeževemu povabilu. Zgled domačega 
duhovnika, ki se vsake tretje leto skupaj z mladimi udeleži takšnega srečanja, pa 
zagotovo prinaša najboljše rezultate. Osebno povabilo in izkušnja je še vedno vsekakor 
najmočnejša motivacija, ni pa to edini možni način. Vsekakor je naloga tistih, ki delajo 
z mladimi, da v vseh, ki so se udeležili srečanja, ohranjajo duha in optimizem, ki so ga 
prejeli po Božji milosti, ter jih z različnimi spodbudami in dejavnostmi ohranjajo kot 








4. PAPEŽ FRANČIŠEK Z MLADIMI 
 
 
4.1 Življenjski slog papeža  
 
Papež Frančišek želi občutiti utrip življenja, utrip sodelavcev, obiskovalcev, meščanov, 
revnih ljudi z družbenega roba, mladih. To mu omogočajo stiki z ljudmi ob dnevnih 
mašah z razlago Božje besede, ob skupni mizi, srečanjih in v pogovoru z obiskovalci 
Doma sv. Marte, ob sprejemanju romarjev z vsega sveta, na pastoralnih obiskih po 
Italiji in svetu. Ljudje pri njem cenijo zlasti »skromnost in ponižnost«, »evangelijsko 
potrpljenje«. Njegov življenjski slog zaznamujeta doslednost ter enovitost besede in 
življenja, kar je najbolj prepričljivo oznanilo. Besedam sledijo dejanja, dejanja pa 
navdihujejo besede. Pri tem se ne postavlja nad druge, temveč se z njimi identificira. Je 
grešnik med grešniki, ki se sklanja h grešnikom, zapornikom, revežem… Navaja: »Ne 
počutim se boljšega od nikogar, ki ga srečam. Zato se v molitvi nenehno sprašujem: 
Gospod, zakaj oni, jaz pa ne.« (Frančišek 2016, 46)  
 
 
4.2 Frančiškova govorica  
 
Frančišek ima svojsko in prepoznavno govorico. Navajamo nekaj njenih značilnosti: V 
govoru in pisanju rabi preproste besede. Neposrednost izražajo njegove kretnje, mimika 
obraza, govorica celotnega telesa, raba čustvenih izrazov. Ugotovljeno je, da 
najpogosteje ponavlja le kakih 30 besed oziroma z njimi povezanih vsebin. To so: 
oblast, mir, mladi, twitter, družina, delo, politika, otroci, družba, pravičnost, vojna, 
kristjani, zakon, revščina, nasilje, lakota, korupcija, internet, facebook, šola, splav, 
vzgoja, varovanje narave, človekove pravice, mediji… Papežu Frančišku je domač 
narativni, ne pa tipično profesorski pristop. 
V načinu (po)govora se vrača k nekaterim opuščenim metodam, kot je na primer 
memorativni ali katekizemski način. Tako je npr. s poslušalci ponavljal pomembne 
besede iz vsakdanjega življenja: »Prosim, hvala, oprosti!«. Podobno kot Kristus v 
prilikah papež Frančišek uporablja številne prispodobe in ubeseditve izkušenj iz 
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življenja, da bi evangelijsko sporočilo približal poslušalcem. Kakor Kristus sprašuje 
apostole, ali in kako so slišano razumeli. Frančišek ustvarja zbranost in tihoto (v 
govoru), ki sogovorniku daje čas za premislek. S tem ustvarja dialoško vzdušje; 
spodbuja k osebnemu razmišljanju. 
V Frančiškovih besedah ni čutiti naučenosti, še manj vzvišenosti. Govori iz izkustva 
kristjana in vzgojitelja, spovednika, duhovnega voditelja in predstojnika, ki mu je dalo 
pravi uvid v področje njegovega delovanja. Ne govori kot pravičnik, ampak kot grešnik 
med grešniki, kot človek, ki je deležen Božje izvoljenosti, milosti in usmiljenja. 
Papeževe besede so kdaj arbitrarne, mogoče jih je razumeti tako ali drugače, zato mora 
pozneje sam ali drugi izrečeno pojasnjevati. Vendar njegove besede poslušalce ne 
pustijo ravnodušnega. Izkoristi vsako priložnost, da pri srečevanju z ljudmi, 
poslušalcem razlaga sporočilo evangelija. Njegova duhovnost je evangelijska. V 
ospredju je duhovni, ne eksegetični vidik sporočila (Valenčič 2016, 640-642). 
 
4.3 Blizu mladim   
 
Velikokrat se danes sliši trditev, da je naše stoletje žejno avtentičnosti, pristnosti. Mladi 
čutijo odpor do ponarejenega, zlaganega, predvsem si želijo resnice in odkritosti. 
Sprašujejo se, ali res verujete v tisto, kar oznanjate? Ali živite iz tistega, kar verujete? 
Ali se res pridiga tisto, iz česar se živi? (EN 76). Tako papež Frančišek spoštuje izročila 
starih, vendar je človek »izven serije«, prestopa meje dosedanjih predpisov, išče nova 
pota. Kaj je tisto, s čimer je Frančišek mladim blizu in jih nagovarja, bi morali povedati 
mladi. Vsekakor je to prepričljiva beseda, ki je »meso postala«. Prepričljiv je učitelj, 
prijatelj, ki je zvest besedi, ki jo oznanja in zanjo pričuje s svojim življenjem, zvest 
prijateljstvu, ki je v darovanju in zaupanju. Papež govore prilagaja poslušalcem. Pri 
mladih se osredotoča nanje, kakšna je njihova izkušnja vere. Največkrat se navezuje na 
Božjo besedo, iz katere razvije rdečo nit kateheze. Frančiškova oseba je eno z besedo, ki 
jo oznanja drugim. Tako mladi sprejemajo njegovo besedo, podkrepljeno z mimiko 
obraza in gestami rok, ki kakor Michelangelov Mojzes govori s prepričljivostjo, 
možatostjo in gotovostjo. Z gotovostjo, ki jo mladi potrebujejo za življenjske odločitve 
in vztrajnost v dobrem. Frančišek je za mlade simpatičen, ker podira zidove že znanega, 
utečenih poti. Stil njegovega življenja in opravljanja papeške službe je odmik od 
nekaterih oblik, ki ga utesnjujejo. Ne gre za odmik  od evangelijskega nauka, pač pa 
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nov način, kako danes živeti evangelij in zanj pričevati. Nekaterim to ni všeč, druge 
ravno to pritegne. Če bi mlade vprašali, zakaj jim je papež Frančišek simpatičen in 
blizu, bi gotovo našteli še druge značilnosti: pogum biti izviren in drugačen, zvest 
samemu sebi in svojim darovom, neposrednost in uboštvo, skrb za uboge in pozabljene, 






























5. KATEHEZA NA SVETOVNEM DNEVU MLADIH  
 
 
5.1 Priprava  
 
Na Svetovnem dnevu mladih je ključnega pomena papeževa kateheza oz. pridiga. Je 
najbolj tehtna in premišljevana. Cestnik poudari, da je kateheza v nagovorih in pridigah 
na glavnih srečanjih in pri maši (Cestnik 2016,11). 
Kateheza je namenjena vsem, ki si želijo živeti po evangeliju. Zato mora biti vsem tudi 
dostopna. Vsak vernik je namreč od Boga poklican k zrelosti vere, za to pa potrebuje in 
ima pravico do ustrezne kateheze. Katehezo na svetovnem dnevu mladih lahko 
uvrščamo med sistematično katehezo. Je biblična ter tudi družbeno angažirana kateheza, 
s katero se razlaga človekovo življenje v odnosu do družbe, sveta in Boga. Gre tudi za 
priložnostno katehezo, saj je namenjena posebnim vrstam katehizirancev. V primeru 
SDM- ja so to mladi. »Kateheza je trenutek refleksije in globljega poznavanja teme 
SDM, ki jo razglasi papež. Papež v katehezi predstavi svoja razmišljanja ob določeni 
temi, ki jo odpira poslanica.« (Felić 2014, 37). Izvajajo pa jo predvsem ljudje, ki 
poznajo specifike določne skupine in njeno govorico. Mlade zna odlično nagovoriti 
papež Frančišek. S katehezo tako nagovarja mlade in jim daje tudi zgled za nadaljnje 
življenje (Snoj 2003, 288). 
Priprava na katehezo (pridigo) je pomembna naloga, da ji je treba posvetiti daljši čas 
študija, molitve, premišljevanja in pastoralne ustvarjalnosti. Zaupanje v Svetega Duha, 
ki deluje v oznanjevanju, ni le pasivno, ampak je dejavno in ustvarjalno. Zahteva, da se 
mu kot orodje izročimo z vsemi svojimi zmožnostmi (prim. Rim 12,1), da jih Bog lahko 
uporabi. Po klicu na pomoč Svetemu Duhu je prvi korak, da se pozornost posveti 
svetopisemskemu besedilu, ki mora biti osnova kateheze. Potrebna je potrpežljivost za 
razlaganje svetopisemskega besedila. Priprava na katehezo terja ljubezen. 
Najpomembnejše je odkriti, kaj je glavno sporočilo, ki besedilu podeljuje zgradbo in 
enoto (VE 145-147). 
Pridigar mora imeti eno uho tudi pri ljudstvu, da bi ugotovil, kaj je potrebno, da verniki 
slišijo. Pridigar je kontemplativec, ki svoje premišljevanje usmerja na Božjo besedo in 
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tudi na ljudstvo. Tako se seznanja »z željami, bogastvi in mejami, z načinom, kako naj 
moli, ljubi, gleda na življenje in svet, kakor je to značilno za določene skupine ljudi.« 
Gre za to, da sporočilo svetopisemskega besedila povežemo s človeškim položajem, z 
nečim iz njihovega življenja, z izkušnjo, ki potrebuje luč Božje besede (VE 154). 
Za oznanjevalca še posebno velja, kar je Cicero rekel o govorniku, da namreč nihče ne 
more biti dober govornik, ne da bi bil dober človek. Sv. Avguštin je poudarjal, da mora 
oznanjevalec imeti ustrezne naravne sposobnosti za oznanjevanje. Poklicanost in 
poslanstvo zagotavljata, da oznanjevalec črpa Božjo besedo iz Svetega pisma, ki je 
knjiga najpristnejše Božje besede, in iz bogatega izročila Cerkve (Snoj 1997, 87-89). 
 
5.2 Kako jo obogatiti?  
 
Potrebno si je prizadevati za to, da se naučimo uporabljati podobe, se pravi govoriti v 
podobah. Podobe pomagajo, da ljudje cenijo in sprejmejo sporočilo, ki jim ga hočemo 
prinesti. Privlačna podoba pomaga, da sporočilo doživimo kot domače, uporabno in 
povezano z vsakdanjim življenjem. Vsebovati  mora »misel, čustvo in podobo«. Prav 
tako mora biti v preprostem jeziku, da jo ljudje razumejo, jasna, neposredna ter 
naravnana na ljudi. Prinašati mora upanje, usmerjati v prihodnost. Tisti, ki podaja 
katehezo, mora imeti določene naravnanosti, ki olajšujejo sprejem oznanila: bližina, 
pripravljenost za pogovor, potrpežljivost, prisrčno razumevanje, ki ne obsoja (VE 157-
165). 
 
5.3 Papeževa poslanica za mlade  
Papež vsako leto izbere posamezen svetopisemski citat, na podlagi katerega mladim 
napiše poslanico. Papež z bibličnimi, teološkimi in antropološkimi poudarki v teh 
poslanicah načrtno razvija posamezne točke svojega programa dela z mladimi, kakor je 
zapisal v svojem apostolskem pismu vsem mladim sveta. Apostolsko pismo, ki je ne le 
program dela z mladimi, ampak tudi neke vrste papeževa vizija »mladinske 
duhovnosti«, nam govori o tem, da pastoralno delo z mladimi ne more biti prepuščeno 
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zgolj spontanosti in inspiraciji kateheta ter trenutnim potrebam in željam mladine, 
ampak nujno potrebuje tudi sistematično načrtovanje. 
Poslanico napiše papež vsako leto, kljub temu, ali poteka praznovanje na škofijski ali 
svetovni ravni.  Tema srečanja tako poteka na podlagi napisane poslanice ter izbranega 
gesla. Poslanica spodbuja mlade, odpre jim pogled na življenje skozi določeno temo ter 
jih hkrati tudi spodbuja, da utrjujejo svojo vero. Vrednost SDM ni le v tem, da papež 
napiše poslanico za posamezno srečanje, ampak, da se praznovanja tudi sam udeleži in 


























6. PAPEŽEVA KATEHEZA V BRAZILIJI 
 
 
6.1 Poslanica papeža za 28. Svetovni dan mladih » Pojdite in 
naredite vse narode za moje učence«  
 
Še prejšnji papež Benedikt XVI. je zapisal poslanico, ki mlade vabi na Svetovni dan 
mladih v Rio de Janeiro. Papež daje za spodbudo zgovoren simbol  Kristusa 
Odrešenika. Njegove razprostrte roke so znamenje sprejemanja za vse mlade, ki bodo 
prišli v to mesto.  Papež mlade spodbuja, naj premišljujejo o temi srečanja: »Pojdite in 
naredite vse narode za moje učence.« (prim. Mt 28,19). To oznanilo naj oznanja v srcih 
in jih spodbudi k evangelizaciji, naj se vključijo v misijonski zagon celotne Cerkve, saj 
je predstaviti Kristusa drugim najdragocenejši dar, ki jim ga lahko pokloniš.  
Mladim polaga na srce, da so oni prvi misijonarji med svojimi vrstniki. Razloži, da 
pomeni biti misijonar Kristusov učenec, da morajo vedno znova prisluhniti povabilu, 
naj mu sledijo. 
Prav tako poudari, da mora vsak dovoliti, da ga oblikuje Božja beseda. 
Papež mladim svetuje, naj se spominjajo darov, ki so jih prejeli od Boga, da jih bodo ob 
svojem času prenesli naprej. Mlade spodbuja, naj jih vodi moč Božje ljubezni, naj bodo 
pogumni in naj stopijo iz sebe ter grejo naproti drugim. Poziva jih, naj ponesejo 
evangelij v svet, k svojim družinam, šolam, na delovna mesta, v skupine prijateljev. 
Poudari tudi dve področji, na katerih mora biti misijonsko prizadevanje še bolj pozorno. 
To je področje interneta ter področje mobilnosti. Internet vključuje pasti, še posebej 
nevarnost zasvojenosti, pomešanje resničnega sveta z virtualnim ali pa da bi 
nadomeščali neposredni osebni pogovor s stiki na spletu. Na področju mobilnosti pa 
mlade spodbuja, naj jih ne bo strah pričevati o veri v različnih okoliščinah npr. pri 
seljenju iz ekonomskih ali socialnih razlogov. Spodbuja mlade, naj se udeležujejo 
nedeljskih maš, saj v evharistiji odkrivajo izvir življenja. Pogosto naj pristopajo tudi k 
zakramentu sprave. Mlade opogumlja, naj bodo utrjeni v veri, prepričani, da je Kristus z 
njimi v vsaki preizkušnji. Jezus pošilja svoje učence skupaj, zato nihče ne more biti 
priča evangelija sam zase.  
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Za konec papež mlade povabi, naj v sebi prisluhnejo Jezusovemu klicu k oznanjevanju 
evangelija. Spomni na kip Odrešenika, ki odprto sprejema vse (Benedikt XVI. 2012).  
 
6.2 Copacabana, 22.7. 2013 
 
Papež Frančišek prvič nagovori množico mladih, zbrano na znameniti brazilski plaži 
Copacabana. Nagovori jih s toplim, preprostim pozdravom dober večer.  Pove, da v 
mladih vidi lepoto Kristusovega mladega obraza ter, da ga prevzema veselje. Papež 
gleda pred seboj veliko množico mladih, ki so prišli z vseh celin, da bi praznovali 
skupaj. Poudari, da s Corcovada Kristus Odrešenik objema vse in blagoslavlja. 
Nepopisna množica, pogled na plažo in morje papeža spominja na trenutek, ko je Jezus 
ob obali Genezareškega jezera poklical prve učence, naj mu sledijo. Mladim polaga na 
srce, da danes Jezus sprašuje vsakega izmed nas: Želiš biti moj učenec, moj prijatelj? 
Želiš biti priča mojega evangelija? Mladi so prek družin in krajevnih skupnosti pridobili 
velik dar vere in tako je Kristus zrastel v njih. Papež izrazi navdušenje, da je zbran med 
mladimi in da jih potrdi v veri, veri živega Kristusa, ki biva v njih. Papež mladim v 
katehezi izreka dobrodošlico, navdušenje in veselje nad velikim praznovanjem vere. 
Mlade poziva, naj izkusijo veselje in združenost v medsebojnem prijateljstvu in veri 
(Frančišek 2013a).  
 
6.3 Copacabana 25.7. 2013 
 
»Dobro je, da smo tukaj,« je Peter rekel potem, ko je videl Gospoda spremenjenega v 
slavi. Papež vedno izhaja iz evangelijev. »Kateheza mora vedno izhajati iz evangelijev, 
saj so glavno pričevanje o življenju in nauku učlovečene Besede, našega Odrešenika.« 
(SPK 41) Frančišek poudari, da če je Jezus tisti, ki sprejema, bi tudi vsak moral sprejeti 
njega in prisluhniti njegovim besedam. 
Papež se sprašuje kaj lahko naredijo? Pride do tega, da naj dodajo vero. V nadaljevanju 
razloži pomen tega. Vse to primerja z obedom in ko se ugotovi, da manjka sol, se doda 
sol; če manjka olje, se doda olje. Dodati pomeni postaviti na vrh, preliti. Poudarja, da je 
tako tudi v življenju. Če želimo, da bo imelo nek pomen in da bi bilo izpolnjeno, kot si 
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zaželimo in zaslužimo, potem je potrebno dodati vero. Tako bo življenje z vero dobilo 
nov okus, imelo bo kompas, ki bo pravilno usmerjal. Potrebno je tudi dodati upanje in 
tako bo naše obzorje razsvetljeno in ne bo več temno.  Z dodatkom ljubezni pa papež 
poudarja, da bo življenje kot hiša, zgrajena na skali in potovanje bo radostno. Na koncu 
še enkrat ponovi, kaj je potrebno dodati. To so vera, upanje in ljubezen. Papež dodaja 
poudarek določenim besedam. Tako je večkrat poudaril, kaj naj dodajo. S tem naj bi se 
te besede dotaknile mladih in jim dale zaupanje v Božjo besedo. 
Papež vero primerja z revolucijo, ki bi se lahko imenovala Kopernikova, ker iz središča 
odstrani človeka in tja postavi Boga. Vera potopi človeka v Božjo ljubezen in tako daje 
varnost, moč in upanje. 
Na koncu so mladi nagovorjeni, naj dodajo Kristusa v svoja življenja. Kristus pričakuje 
vse v svoji besedi. Papež še večkrat doda, naj dodajo Kristusa in da jih čaka v 
zakramentu sprave. Prav tako jih opogumlja, naj se ne bojijo prositi za Božje 
odpuščanje, saj se Bog nikoli ne naveliča odpuščati grešnikom.  
Čisto za konec ponovi papež začetni stavek: »dobro je, da smo tukaj«, da se dodaja 
Kristusa v življenje, da se dodaja vera, upanje in ljubezen. Lepo tudi pove, da želijo biti 
mladi skupaj z Marijo učenci in misijonarji ter, da tako kot je ona rekla da, želijo reči da 
tudi Bogu (Frančišek 2013a). 
 
6.4 Copacabana, križev pot  
 
Papež Frančišek nagovori mlade, da so se skupaj zbrali, da pospremijo Jezusa na 
njegovem potovanju žalosti in ljubezni, križevem potu, ki je eden izmed najmočnejših 
trenutkov Svetovnega dneva mladih. Križ SDM je potoval po vseh celinah in šel skozi 
različne svetove človeškega obstoja. Je prežet z življenjskimi izkušnjami številnih 
mladih, ki so ga videli in nosili. Papež se loteva treh vprašanj in upa, da bodo 
odzvanjala v srcih mladih.  
Prvo vprašanje je, kaj so mladi pustili na križu? Jezus hodi s križem z vsem in nase 
vzame vse človeške strahove, težave, trpljenja. Jezus se s križem združi s tišino žrtev 
nasilja, tistimi, ki ne morejo več kričati, še posebej nedolžnimi in nezaščitenimi. 
Poudari, da je Jezus s križem združen z družinami v stiski, s tistimi, ki žalujejo, z 
vsakim, ki trpi zaradi lakote, preganjanj zaradi vere, z mladimi, ki so zgubili vero v 
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politične institucije. Združen je tudi z mladimi, ki so izgubili vero v Cerkev ali celo 
Boga. 
Drugo vprašanje se loteva, kaj je križ dal tistim, ki so ga pogledali ali se ga dotaknili? 
Daje zaklad, katerega nihče drug ne more dati: gotovost neomajne ljubezni Boga za nas. 
Kristusov križ vsebuje vso ljubezen Boga, njegovo neizmerno usmiljenje. Gre za 
ljubezen, v katero se lahko položi vse svoje upanje in v katero se lahko veruje. Papež 
mladim naroča, naj zaupajo Jezusu in naj se mu popolnoma predajo. Pove tudi, da v 
vsakem življenju posameznika ni križa, velikega ali malega, ki ga Gospod ne bi delil z 
njimi. 
Pri zadnjem vprašanju se papež sprašuje, kaj jih uči križ? Tako papež poudari, da jih 
uči, da se na druge vedno gleda z usmiljenjem in ljubeznijo, še posebej pa na tiste, ki so 
potrebni pomoči, ki potrebujejo besedo ali konkretno dejanje. Mlade primerja s Pilatom, 
da so taki kot on, ki ni imel poguma, da bi šel proti toku, da bi rešil Jezusovo življenje, 
in si je namesto tega umil roke. Zgled za vse mlade predstavi v Simonu iz Cirene, ki je 
pomagal nesti težak križ. Zgled za vse je tudi Marija in ostale ženske, ki jih ni bilo strah 
s sočutjem in ljubeznijo spremljati Jezusa vso pot do konca.  
Katehezo zaključi z vprašanjem mladim, komu so podobni. Ali je to Pilat? Simon? 
Marija? (Frančišek 2013b). 
 
 
6.4 Copacabana, vigilija 
  
Papež se ob pogledu na mlade spomni na zgodbo o svetem Frančišku Asiškem. Pred 
križem je slišal Jezusov glas, ki mu je naročal: »Frančišek, pojdi in popravi mojo hišo.« 
Frančišek se je na Gospodov klic, da naj popravi njegovo hišo, odzval s pripravljenostjo 
in velikodušnostjo. Postopoma je Frančišek spoznaval, da ne gre za popravilo zgradbe, 
ki je iz kamenja, ampak, da mora tudi sam prispevati k življenju Cerkve; se dati na 
razpolago Cerki, jo imeti rad in si prizadevati, da bo v njej vedno bolj sijala podoba 
Kristusa. Papež je dejal, da je tudi danes tako, da Gospod potrebuje mlade za svojo 
Cerkev. Vsakega vabi, da  mu sledi in da so misijonarji. »Viri kateheze imajo svojo 
lastno govorico, način izražanja.« (SPK 96) Tako je papež izbral tri podobe, ki lažje in 
bolje pomagajo razumeti, kaj pomeni biti učenec in misijonar. »Podobe pomagajo, da 
ljudje cenijo in sprejmejo sporočilo, ki ga hočemo prenesti. Privlačna podoba pomaga, 
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da se sporočilo doživi kot domače, uporabno in povezano z vsakdanjim življenjem.« 
(SPK 157) Za prvo podobo uporabi polje: je kraj, kjer se seje; druga: polje je športno 
igrišče; in tretja: polje je gradbišče. 
Prva podoba je polje kot kraj, kjer se seje. Papež Frančišek je tako spomnil na znano 
priliko o sejalcu. Jezus sam razloži njen pomen: seme je Božja beseda, ki je vsajena v 
naša srca. On prosi, da bi vstopil v življenje s svojo Besedo in svojo navzočnostjo. Ko 
se sprejme božja beseda, se spremenimo v polje vere. Papež je mlade spodbudil, naj 
pustijo, da Kristus in njegova beseda vstopijo v življenja, da vzkalijo in rastejo. »Morda 
smo včasih kot pot: Gospoda poslušamo, toda v življenju se ne spremeni nič, saj 
dopuščamo, da nas zmedejo številni površinski klici, ki jim prisluhnemo.«  Papež 
opozori, da so mladi lahko tudi kot kamnita tla, saj Jezusa sprejmejo z navdušenjem, 
vendar pa ko so nestanovitni in ko se soočajo s težavami, nimajo poguma iti proti toku. 
Mladi so lahko tudi kot zemljišče s trnjem. Stvari in negativne strasti v njih zadušijo 
Gospodove besede. Papež Frančišek je izrazil prepričanje, da mladi, ki so se zbrali v 
Riu, želijo biti dobra zemlja. Ne želijo biti kristjani le za določen čas ali le na zunaj. Gre 
za pozitivno povedano katehezo. »Pozitivna povedana, razložena kateheza vedno 
prinaša upanje, usmerja v prihodnost in nas ne vklepa v negativnem.« (SPK 159) Papež 
mladim vliva upanje, jih spodbuja. 
Druga podoba je polje, ki je športno igrišče. Gre za kraj treninga.  »Jezus nas kliče, da 
hodimo za njim celo življenje, kliče nas, da bi bili njegovi učenci, da bi igrali v njegovi 
ekipi.« Tako v Braziliji kot v mnogih drugih državah je nogomet nekakšna narodna 
strast, je nadaljeval papež Frančišek. Igralec, ki je del določene ekipe, mora veliko 
trenirati. Povsem enako pa je tudi v življenju Gospodovih učencev. Le da nam Jezus 
ponuja nekaj, kar prekaša celo svetovni pokal. »Ponuja nam možnost rodovitnega in 
srečnega življenja ter tudi prihodnost z njim, ki ne bo imela konca, večno življenje.« 
Vendar pa od nas zahteva, da treniramo, da bi »bili v formi« in se neustrašno soočali z 
vsemi življenjskimi situacijami ter da pričujemo o svoji veri. In sicer preko dialoga z 
njim. To pa je preko molitve, pogovora z Jezusom, ki vedno posluša, kadar naredimo 
nekaj dobrega in kadar naredimo nekaj slabega. Trenira pa se tudi preko zakramentov in 
bratske ljubezni, preko poslušanja, razumevanja, odpuščanja, sprejemanja ter preko 
pomoči vsem osebam, brez izključevanja in odrivanja na rob. Kot je povzel papež, 
molitev, zakramenti in pomoč drugemu torej predstavljajo trening hoje za Jezusom. 
Mlade spodbuja naj bodo pravi »Kristusovi atleti.« 
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Zadnja podoba je polje kot gradbišče. To je takrat, ko je prizadevanje nekoga, da živi 
kot kristjan, tako veliko, da se »začne potiti«, izkusi nekaj velikega: da ni več sam, da je 
del družine, ki hodi po isti poti. Papež je tako mlade spodbudil, naj bodo graditelji 
Cerkve in naj bodo njeni protagonisti. Sveti Peter je govoril o živih kamnih, ki gradijo 
duhovno stavbo. Papež je dejal, da smo vsi živi kamni. Če manjka le en košček zgradbe, 
začne v hišo ob deževju teči voda. »Vsak živi košček mora varovati edinost in varnost 
Cerkve. Ne sme graditi samo majhne kapele, v katero lahko vstopi le skupinica oseb.« 
Živeča Cerkev mora biti tako velika, da lahko sprejme celo človeštvo. Zato Jezus pravi: 
»Pojdite in naredite vse narode za moje učence.«  
Vir, iz katerega kateheza črpa svoje sporočilo, je Božja beseda. Božjo besedo kristjani 
premišljujejo in jo vedno globlje razumevajo po čutu vere vsega Božjega ljudstva, v 
primeru SDM pa pod vodstvom papeža, ki jo verodostojno razlaga. Poglablja jo s 
teološkim raziskovanjem, ki pomaga vernikom – mladim, da napredujejo v življenjskem 
razumevanju skrivnosti vere (SPK 95). 
Papež Frančišek je zatrdil, da želi mlado srce graditi boljši svet. Mladi hočejo biti 
protagonisti spremembe. Pravi, da preko mladih vstopa prihodnost v svet. Prosi jih, naj 
bodo protagonisti sprememb in naj še naprej premagujejo apatijo in ponujajo krščanski 
odgovor na družbene in politične skrbi, prisotne v svetu (Radio Vatikan 2013). 
 »Kateheza pomaga človeku, da spozna poklic, h kateremu ga Gospod kliče.« (SPK 
144) Tone Česen pravi, da SDM lahko mlade spremeni. Zgodovina SDM srečanj 
pričuje, da se je v teh dneh veliko več mladih kot pri kateremkoli drugem dogodku 
odločilo ali potrdilo svojo odločitev za posvečeno življenje, duhovništvo ali zakon. Prav 
tako jih mnogo izbere posebne oblike služenja v Cerkvi- animatorji, voditelji skupin, 
skrb za uboge (Česen 2016, 14). 
 
6.5 Copacabana 28.7.2013, sklepna maša 
 
28. Svetovni dan mladih v Riu de Janeiru se je sklenil s sveto mašo, ki jo je na obali 
Copacabane daroval papež Frančišek. 
Papež je nagovor navezal na geslo SDM: »Pojdite in naredite vse narode za moje 
učence.« Naredil je tri poudarke: pojdite, brez strahu in služiti. Mladim je zatrdil, da če 
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bodo sledili tem besedam, bodo izkusili, da tisti, ki evangelizira, je evangeliziran, kdor 
posreduje veselje vere, prejema veselje.  
Poudaril je, da prinašati evangelij pomeni prinašati moč Boga, da bi se izkoreninila in 
uničila zlo in nasilje; da bi se porušili in podrli egoizem, nestrpnost in sovraštvo; da bi 
se zgradil novi svet.  
Namen kateheze je tudi uvajanje v poslanstvo, ki je odprto za misijonsko zavzetost, ki si 
prizadeva, da bodo kristjani navzoči v družbi, na delovnih mestih, kulturnem in 
družbenem življenju (SPK 86). Papež je mislil na to, ko je mlade spodbudil, naj se ob 
vrnitvi domov ne bojijo biti velikodušni s Kristusom ter pričevati o njegovem 
evangeliju. Mladim je na srce položil, da Jezus Kristus računa na njih, prav tako tudi 
Cerkev in papež. Mlade poziva, naj doživetje tega srečanja ponesejo v svet. 
 Poudari tudi, da Jezus ni rekel: »Če želite, če imate čas«. Deliti izkušnjo vere, pričevati 
vero, oznanjati evangelij je naročilo, ki ga Gospod zaupa vsej Cerkvi. Gre za ukaz, ki se 
ne rodi iz oblasti, ampak iz moči ljubezni, iz dejstva, da je Jezus prvi prišel med nas in 
nam je dal sebe v celoti, dal je svoje življenje, da bi nas rešil, nam pokazal Božjo 
ljubezen in usmiljenje. Papež je nadaljeval, da Jezus pošilja, in da je vedno ob človeku. 
Pošilja nas k vsem ljudem: »Ne bojte se iti in ponesti Kristusa v vsako okolje, vse do 
bivanjskih periferij, tudi k najbolj oddaljenemu, najbolj brezbrižnemu. Gospod išče vse; 
želi, da vsi čutijo toplino njegovega usmiljenja in njegove ljubezni.« S temi besedami je 
papež mladim povedal, da jih čaka posebna naloga evangelizacije. »Katehet naj bi 
pomagal človeku, v tem primeru mladim, da bi v katehezi lahko razbrali povabilo 
Svetega Duha k spreobrnjenju, k zavzetosti in upanju, in tako vedno bolj odkrivali Božji 
načrt v svojem življenju.« (SPK 152) 
Močne in tehtne besede so bile za mlade tudi, ko je papež rekel: »Cerkev potrebuje vas, 
entuziazem, ustvarjalnost in veselje, ki vas zaznamujejo.« 
Mlade je opogumil, da ni treba imeti potrebnega znanja za oznanjevanje evangelija. 
Spomnil se je na mladega Jeremijo, ki se je prav tako znašel pred dvomom, vendar mu 
je Gospod odgovoril: »Ne boj se, kajti jaz sem s tabo, da te varujem.« Tako je mladim 
dejal, naj se ne bojijo, saj je On med njimi: »Jezus ni rekel 'pojdi' ampak 'pojdite'!« 
Omeni, da Jezus ni poklical učencev, da bi živeli osamljeni, temveč jih je poklical, da bi 
oblikovali skupino, občestvo. Nagovoril je tudi duhovnike in jih spodbudil, naj še naprej 
velikodušno in z veseljem spremljajo mlade in naj jim pomagajo, da bodo aktivno 
vključeni v Cerkev in naj ne dopustijo, da bi se kadarkoli počutili osamljeni. Ob koncu 
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je papež mladim spregovoril o služenju: »Evangelizirati pomeni pričevati v prvi osebi o 
Božji ljubezni, pomeni presegati naš egoizem, služiti tako, da se sklonimo in umijemo 




7. PAPEŽEVA KATEHEZA NA POLJSKEM 
 
 
7.1 Poslanica papeža za 31. Svetovni dan mladih 2016, »Blagor 
usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli«  
 
Z geslom Svetovnega dneva mladih »Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli« 
(Mt 5,7) se SDM v Krakovu umešča v Sveto leto Usmiljenja in tako postane pravi 
jubilej mladih na svetovni ravni. Papež v poslanici mladim razlaga kaj je sveto oz. 
jubilejno leto. Poudari, da kadar Cerkev v Kristusovem imenu razglasi jubilej, smo vsi 
poklicani, da živimo poseben čas milosti. Cerkev je bila poklicana, da v obilju nudi 
znamenja prisotnosti in bližine Boga, da prebudi v srcih sposobnost, da gledajo 
bistveno. Leto usmiljenja naj bi bil čas za Cerkev, da ponovno odkrije smisel 
poslanstva, ki ji ga je Gospod zaupal na veliko noč: da postane orodje Očetovega 
usmiljenja. 
Papež Frančišek tako v poslanici daje poudarke o Božjem usmiljenju. Poudari, da 
usmiljenje vedno vključuje odpuščanje. Potem se papež Frančišek osredotoči na tri 
prilike o usmiljenju, ki jih najdemo v petnajstem poglavju Evangelija po Luku: o 
izgubljeni ovci, o izgubljeni drahmi in tisto, ki jo poznamo kot priliko o »izgubljenem 
sinu«. V vseh treh prilikah nas pretrese veselje Boga, veselje, ki ga občuti, ko najde 
grešnika in mu odpusti. Papež poudari, da je vsak od nas tista izgubljena ovca, tista 
izgubljena drahma; vsak od nas je tisti sin, ki je zapravil lastno svobodo in sledil lažnim 
idolom, prividom veselja, ter izgubil vse. Bog pa ne pozabi na nikogar. Je potrpežljiv 
Oče, ki vedno čaka in ostane zvest. Pravi, da vsak izmed nas išče Boga, vendar je on 
vedno korak pred nami, vedno nas išče in nas prvi najde. Božje usmiljenje poveže s 
križem SDM. Ta križ dokazuje, da je mera Božje ljubezni do človeštva ljubiti brez 
mere. V križu se lahko dotaknemo Božjega usmiljenja in dopustimo, da se nas dotakne 
njegovo usmiljenje.  
V nadaljevanju papež na kratko razlaga, kako lahko mi sami konkretno postanemo 
orodje istega usmiljenja do naših bližnjih. Papež vse v poslanici vabi, da se odkrije 
telesna dela usmiljenja: lačne nasičevati, žejne napajati, nage oblačiti, popotnike 
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sprejemati, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrliče pokopavati. Prav tako opominja, 
naj se ne pozabi na duhovna dela usmiljenja: grešnike svariti, nevedne učiti, 
dvomljivcem prav svetovati, žalostne tolažiti, krivico voljno trpeti, žalivcem iz srca 
odpustiti, za žive in mrtve Boga prositi. Poudari, da usmiljenje ni »dobrotništvo«, niti 
zgolj čustvenost, pač pa gre za preverjanje pristnosti, da smo Jezusovi učenci, naše 
verodostojnosti, da smo kristjani v današnjem svetu. Papež vsem mladim predlaga, da 
naj izberejo po eno telesno in eno duhovno delo usmiljenja in ju vsak mesec 
uresničujejo. Mladim pove, da je eno najbolj vidnih del usmiljenja - čeprav morda med 
najtežje uresničljivimi - odpuščati tistemu, ki nas je prizadel, ki nam je storil krivico.  
Poziva, da če hočemo srečno živeti, je nujno potrebno prej opustiti zamere, nasilje in 
maščevanje. 
Za konec papež mlade opogumlja, naj pridejo v Krakov, da mesto svetega Janeza Pavla 
II. pričakuje vsakega z odprtimi rokami in srcem. Spodbuja mlade, naj ponesejo plamen 
usmiljene Kristusove ljubezni v vsa okolja vsakdanjega življenja in do vseh koncev 
zemlje (Frančišek 2015). 
 
7.2 Dobrodošlica papežu 28. julij 2016  
 
Papež Frančišek je takole pozdravil mlade: »Končno se srečamo! Hvala za topel 
sprejem!« Posebno hvaležnost je izrazil svetemu Janezu Pavlu II., ki je bil ustanovitelj 
in začetnik SDM. Poudari, da je Jezus tisti, ki je vse zbrane sklical na 31. Svetovni dan 
mladih. Papež je vesel in zadovoljen, ko vidi mlade, ki so živahni in polni življenja, ko 
si prizadevajo delati tako, da bi bile stvari drugačne. Sveti oče je  ponovil: »Usmiljenje 
ima vedno mlado obličje.« Namreč usmiljeno srce ima pogum, da zapusti udobje, zna iti 
drugim naproti in lahko objame vse. Sposobno je nežnosti in sočutja.  
V nadaljevanju je papež zaupal še nekaj, kar se je naučil v teh letih. Zelo ga razžalosti, 
kadar sreča mlade, za katere se zdi, da so se »predčasno upokojili«. Vse bolj ga skrbi, 
kadar vidi mlade, ki so priznali poraz, še preden se je tekma začela, ki so se predali, ne 
da bi začeli igrati. Žalostijo ga tisti mladi, ki hodijo z žalostnim obrazom, kakor, da 
njihovo življenje ne bi imelo vrednosti. Taki mladi, ki se dolgočasijo in so dolgočasni, 
dolgočasijo druge. Sveti oče je mlade vprašal, če hočejo za svoje življenje čutiti moč, ki 
jim bo dala počutiti se živi in polni. Odgovor na slednje je Jezus Kristus. Poudari, da 
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Jezus Kristus poziva in pomaga vstati vsakič, ko menimo, da smo premagani. On nas 
spodbudi, da povzdignemo pogled in sanjamo visoko. Čeprav se trudimo, pogosto 
pademo. Spodbuja, da ko pademo, naj pogledamo Jezusa, ki vedno ponuja roko, da se 
poberemo. 
Zaustavi se tudi pri evangelijskemu odlomku, kako se Jezus na poti v Jeruzalem 
zaustavi v hiši Marte, Marije in Lazarja. Zaradi mnogih skrbi smo kakor Marta: dejavni, 
raztreseni, vedno hitimo sem in tja. A lahko smo tudi kot Marija, ki premišljuje in 
posluša. 
Za konec pa papež ponovno omeni, da ima usmiljenje vedno mlado obličje. Mlade 
povabi naj prosijo Gospoda, da bi jih poslal v pustolovščino usmiljenja, v pustolovščino 
gradnje mostov in podiranja ograj ali mrež; v pustolovščino pomoči ubogemu, ki se 
počuti sam in zapuščen, tistemu, ki ne najde več smisla svojega življenja, tistemu, ki 
Gospoda ne pozna. Mlade povabi, naj pogled obrnejo k ostarelim, kot je to storila 
Marija iz Nazareta z Elizabeto, saj se lahko marsikaj naučijo iz njihove modrosti. Mladi 
naj se pogovarjajo s svojimi starimi starši in naj jim pripovedujejo o dogodkih, ki so jih 
doživeli na srečanju in na sploh (Radio Vatikan 2016).  
 
7.3 Križev pot 29. julij 2016 
 
Papež v nagovoru poudari, da obstajajo vprašanja, katera nimajo človeških odgovorov. 
Lahko samo pogledamo na Jezusa in ga vprašamo. Jezusov odgovor je, da je Bog tudi v 
trpečih, globoko poistoveten z vsakim. Jezus se je odločil dati prepoznati v bratih in 
sestrah, preskušanih v bolečinah in mukah. Odločil se je, da bo prehodil križev pot do 
Kalvarije. Papež v središče kateheze postavlja osebo Jezusa Kristusa iz Nazareta. 
Papež poveže in opomni na 14 del usmiljenja. Ta pomagajo, da se približamo Božjemu 
usmiljenju; prositi milosti, da uspemo doumeti, da brez usmiljenja oseba ne more nič 
narediti. Obnovi tudi sedem telesnih del usmiljenja: lačne nasičevati, žejne napajati, 
nage oblačiti, popotnike sprejemati, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrtve 
pokopavati. V njih se najde Boga, preko njih se dotaknemo Gospoda. Kakor je zapisano 
v SPK 86, je kateheza  odprta za misijonsko zavzetost, prizadeva si, da so kristjani 
navzoči v družbi, v poklicnem, kulturnem in družbenem življenju. Tako papež spodbudi 
k skrbi za najmanjše, uboge. 
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V nadaljevanju mladim položi na srce, da človeštvo potrebuje može in žene, še posebno 
pa mlade, ki živijo življenje 'na polno', mladi, ki so pripravljeni brez plačila dati svoje 
življenje v korist drugim, ki so revnejši in slabotnejši. 
Za konec pa spregovori, da želi, da bi bili mladi sejalci upanja. Sprašuje jih, kako se 
želijo vrniti domov, tja, kjer so nastanjeni, kako se želijo vrniti in se srečati sami s seboj 
(Frančišek 2016). S temi vprašanji, ki jih zastavi mladim, pa kateheza ne vodi samo k 
umskemu usvajanju vsebine vere, temveč gane tudi srce in preoblikuje vedenje (SPK 




7.4 Vigilija 30. julij 2016  
 
»Dragi mladi, lepo je biti tukaj z vami na tem molitvenem bdenju.« Tako je zbrane  
mlade pozdravil papež Frančišek. Med svojim nagovorom je odmeval na to, kar so 
povedali mladi pričevalci. Osredotoča se na aktualne dogodke. Tako se je na Poljskem 
oprl na vojno v Siriji, ki je danes bolečina in trpljenje mnogih oseb. Odgovor temu svetu 
vojne ima ime: imenuje se bratstvo, občestvo, družina. Praznujemo dejstvo, da 
prihajamo iz različnih kultur in smo združeni, da bi molili. Naša najboljša beseda, naš 
najboljši govor, naj bo združenost v molitvi. Papež je  spontano povabil k trenutku 
tišine in molitve. Gre za liturgično vzgojo, saj navaja k molitvi, zaupni prošnji (SPK 
85). 
Sveti oče je mlade spomnil, da se mladi v današnjem svetu počutijo prevečkrat 
ohromeli. Čutijo, da v tem svetu, v mestih, skupnostih, ni več prostora, da bi rastli, da bi 
sanjali, ustvarjali, da bi gledali obzorja, skratka, da bi živeli – to je zlo, ki je med 
največjimi, ki se lahko pripetijo v mladosti. Zaradi ohromelosti pa mladi izgubijo okus 
veselja nad srečanjem, prijateljstvom, okus skupnega sanjanja in hoje skupaj z drugimi. 
Obstaja še ena nevarnejša oblika ohromelosti. Papež jo opiše kot zamenjava »sreče« s 
»kavčem«. Z drugimi besedami, da mislimo, da je vse, kar potrebujemo za srečo, le 
dober kavč. Kavč, ki nam da občutek udobja, spokojnosti, varnosti. Papež je tako 
pozval mlade, naj ne posedajo po kavču, naj se ne umikajo v videoigre, ampak naj bodo 
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družbeno in politično aktivni. Papež zelo  nazorno pokaže probleme mladih. »Koristna 
je tista kateheza, ki upošteva njihove probleme.« (SPK 184)  
V nadaljevanju papež mlade sprašuje: »Želite biti mladi zaspani in zmedeni? Želite, da 
drugi odločajo namesto vas? Želite biti svobodni? Želite biti budni? Se želite boriti za 
vašo prihodnost?« Mlade opomni, da nismo prišli na svet, da bi vegetirali ter, da bi 
živeli lagodno življenje. Prišli smo zaradi nečesa drugega, da bi pustili sled. Papež 
poudari: »Zato prijatelji, te Jezus danes vabi, kliče te, da pustiš svojo sled v življenju, 
sled, ki zaznamuje zgodovino, ki zaznamuje tvojo zgodovino in zgodovino mnogih.« 
Slediti Jezusu zahteva velik odmerek poguma, pripravljenost zamenjati udoben kavč za 
par pohodnih čevljev in se podati na nove, neraziskane poti. Papež je ves čas pozoren, 
da je kateheza podana na način, ki je blizu mladim. Tako SPK v 185. točki opisuje, da je 
potrebno katehezo mladih oblikovati na način, ki je primeren obravnavani skupini. S 
čutom za problematiko te starosti, ki je teološke, etične, zgodovinske, družbene narave. 
V nadaljevanju papež mlade opogumi: »Vi ste priložnost za prihodnost! Imejte pogum, 
da nas naučite, da je lažje graditi mostove kakor dvigovati zidove!«  
Točka 185. tudi poudarja, da naj dobijo svoje mesto vzgoja za resnico in svobodo po 
evangeliju, oblikovanje vesti, vzgoja za ljubezen, pogovor o poklicu, krščanska 
zavzetost v družbi in misijonska odgovornost v svetu. Vse to se kaže, ko papež 
spodbuja mlade, da jih Jezus, ki je pot, vabi, da pustijo svojo sled v zgodovini. Prav 
tako so ključna retorična vprašanja: »Si za stvar? Kaj sedaj odgovarjajo tvoje roke in 
tvoje noge Gospodu, ki je pot, resnica in življenje?« (Radio Vatikan 2016). 
 
7.5 Zaključna maša 31. julij 2016  
 
Papež se je pri zaključnem nagovoru zaustavil ob prebranem evangelijskem odlomku, ki 
pripoveduje o srečanju med Jezusom in Zahejem. Tako njegova kateheza na SDM 
vedno izhaja iz evangelijev, saj so glavno pričevanje o življenju in nauku učlovečene 
Besede, našega Odrešenika (SPK 41). Papež oz. katehet je posrednik, ki omogoča 
komunikacijo med ljudmi in Božjo skrivnostjo (SPK 156). 
Udeleženko je pri zaključni maši v nedeljo, vrgel iz tira evangelijski odlomek o Zaheju 
in papeževe besede: »Lahko rečemo, da se SDM za vas začenja danes in nadaljuje jutri 
na vaših domovih. Recite Jezusu DA z vsem srcem. Radodarno mu odgovorite, sledite. 
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S temi besedami se lahko poveže SPK 86, kjer se govori o uvajanju v poslanstvu. Točka 
si prizadeva, da bodo kristjani navzoči v družbi, v poklicnem, kulturnem in družbenem 
življenju ter da bi doma sodelovali pri različnih cerkvenih službah. 
Srečanje z Jezusom je spremenilo Zahejevo življenje, a se je moral prej soočiti s tremi 
ovirami: majhno postavo, hromečim sramom in godrnjavo množico. Majhna postava: 
danes lahko tvegamo, da smo oddaljeni od Jezusa, ker se ne čutimo vredni, ker imamo 
slabo samopodobo. Jezus računa nate, na to, kar si, ne na to, kar imaš. V Jezusovih očeh 
si vreden, neprecenljiv. Druga ovira je hromeč sram. Zahej je bil boj med otroško željo, 
da bi spoznal Jezusa, in velikim tveganjem, da se osmeši. Zahej je tvegal. To je tudi za 
nas skrivnost veselja. Tvegajmo, ker življenja ne smemo zapreti v predal. Tretja ovira je 
godrnjava množica. To je zunanja ovira. Množica tisti dan gleda na Zaheja zviška, 
Jezusa gleda navzgor. Jezus vidi osebo. Vidi v srce. Jezus gleda naše srce, tvoje srce, 
moje srce.« Udeleženka pravi, da jo ta evangelij, papeževe besede, mečejo iz tira. Te 
ovire so tudi njene: majhna postava, hromeč sram, godrnjava množica. Med sveto mašo 
se je v njenem srcu zgodilo srečanje z Jezusom. Šlo je za odklop, ko ji je bilo vseeno, če 
je to kdo opazil ali ne. Zanjo je bilo nepopisno veselje, da se Jezus sredi dvomilijonske 
množice mladih ozira tudi v njene oči in ustavlja v njeni hiši, čeprav se mora spopadati 
z ovirami (Kordeš 2016, 24-25). 
 
Papež je med drugimi tudi dejal: »Medtem, ko prosi, da bi prišel v tvojo hišo, te Jezus, 
kakor je to storil z Zahejem, kliče po imenu. Jezus nas vse kliče po imenu. Vsako ime je 
zanj dragoceno. Zaupajte spominu Boga: njegov spomin ni 'trdi disk', ki shrani in 
arhivira vse naše podatke, njegov spomin je nežno in sočutno srce, ki se veseli, ko 
dokončno izbriše vso našo sled zla.« Prav tako, kot je spontano povabil k molitvi na 
vigiliji,  je to storil tudi na zaključni maši. Kot je opisano v SPK 86, je tudi papežu 
pomembna vzgoja za skupno življenje. Pomembna mu je spodbuda do tistih, ki so se 
oddaljili ter skupna molitev. Zato je vse zbrane povabil k molitvi v tišini, da naj se 






7.5 Značilnosti papeževih katehez  
 
Papež Frančišek se v svojih katehezah na SDM osredotoča na svetopisemsko besedilo. 
Božjo besedo skuša čim bolj povezati z aktualnimi dogajanji ter tudi v jeziku, ki je 
razumljiv in preprost mladim. Vse podkrepi s svojimi primerjavami. S takim načinom 
poizkuša evangelijsko bistvo približati mladimi. V Braziliji je polje primerjal s športnim 
igriščem. Igrišče je kraj treninga. Pri srcu mu je športna primerjava, saj je tudi on velik 
navdušenec nad nogometom. Na Poljskem je prav tako uporabil primerjavo, da Bog 
vedno navija za nas, kakor najbolj navdušen navijač. Kateheze temeljijo na sporočilu 
Božje besede, ki je vsekakor rdeča nit. Papeževe kateheze imajo jasno strukturo. Gre za 
strukturo z uvodom, jedrom ter zaključkom. Papež se osredotoča na vrednote, ki so 
blizu mladim. Mlade v svojih katehezah spodbuja, opogumlja, kako naj živijo. V 
njegovih besedah se čuti zaupanje v mlade. Zaveda se, da so ranljiva skupina in jih ne 
sme pustiti ravnodušne. V Riu mlade spodbudi, da ne želijo biti kristjani le za določen 
čas ali le na zunaj. Prav tako mlade spodbudi, naj se pogovarjajo s svojimi stari starši in 
naj jim pripovedujejo o dogodkih, ki so jih doživeli. S tem je lahko v mladih prebudil 
zavest o temu, kako pomembni so stari starši in da jih je potrebno spoštovati ter do njih 
gojiti lep odnos. Prav tako mlade opogumlja, da svet potrebuje mlade, ki živijo življenje 
na polno. Na Poljskem jih opogumi: »Vi ste priložnost za prihodnost!«. Ena izmed 
značilnosti papeževih katehez je tudi preprost pozdrav. Njegov značaj je pozitiven, 
spodbujajoč in vesel. 
Pri katehezah večkrat ponovi, kar se mu zdi pomembno. Tako je v Braziliji 25.7. 2013 
mladim trikrat ponovil, naj dodajo Kristusa v svoja življenja. Prav tako večkrat v 
katehezah uporablja retorična vprašanja. Pri križevemu potu v Braziliji mlade vpraša, 
komu so podobni. Ali je to Pilat, Simon ali pa Marija? Na Poljskem pa mlade vpraša, 
kako se želijo vrniti domov, kjer so nastanjeni. Prav tako v katehezi na Poljskem papež 
mladim zastavi vprašanja: »Želite biti mladi zaspani in zmedeni? Želite, da drugi 
odločajo namesto vas? Želite biti svobodni? Želite biti budni? Se želite braniti za vašo 
prihodnost?« Z vprašanji mlade spodbuja k osebnemu razmisleku, prav tako jih 
spodbuja, da postanejo zgledni in odgovorni kristjani. 
Večkrat se v katehezah tudi najde, da papež mlade primerja z nekaterimi 
svetopisemskimi osebami. Tako pri križevem potu v Braziliji mlade primerja s Pilatom, 
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da so nekateri taki kot on, ki ni imel poguma, da bi šel proti toku, da bi rešil Jezusovo 
življenje. Nekateri pa so kot Simon iz Cirene, ki je pomagal nesti težak križ. Na 
Poljskem da za primerjavo Marijo in Elizabeto, saj se lahko marsikaj naučijo iz njunih 
modrosti.  
Papež s pričevanjem o Božji besedi in o Svetem pismu povezuje vernike. Poveže jih z 
Bogom, ki se razodeva preko Božje besede. Vsebina papeževih katehez je v skladu z 
učenjem Cerkve. Ta pravi, da se mora nanašati na božjo besedo in da mora vernike 
voditi k utrjevanju njihove vere, v občestvo z Bogom.  
 
7.6 Kakšen pečat pušča Svetovni dan mladih  
 
Ob SDM se ugotavlja, da krščanstvo ni samo ponavljanje naučenih molitev ter, da v 
katoliški Cerkvi niso samo ostareli duhovniki in redovnice. 
Udeleženka je zapisala, da pred SDM še ni videla take množice duhovnikov, 
redovnikov in nun, ki si upajo biti mladi in z mladimi; kako noro plešejo, kako glasno 
pojejo, kako zelo so blizu mladim, tako v veselju, njihovem iskanju in težavah. SDM je 
res občestvo mlade vere, »norega hrupa«, znak, da ima Cerkev močne mlade, ki ne 
podležejo terorističnim grožnjam, so živi in dovolj nori, da s Kristusom resnično lahko 
spremenijo svet. Gre za nepregledno množico mladih iz različnih držav, jezikov in 
kultur, ki v zbranosti kleči in premišljuje križev pot. Ogromno nasmehov, objemov, 
pogovorov in eno skupno veselje so le poskus orisa tega kar SDM je. Mladi so živ 
dokaz, da je Cerkev občestvo, ki je vesoljna, mlada in polna življenja. Čutiti je odprtost 
in bratstvo, ki presega državne kulturne in jezikovne meje (Kreč 2016). Milijonska 
množica bolj kot ne animira sama sebe. Cestnik pravi: »Kolikokrat smo z mladimi na 
kakšnem dogodku na SDM stali vstran od glavnega prizorišča, slišali slabo, videli 
skoraj nič, pa je bil na koncu zanje vseeno odličen dogodek. Stati ob mladih z drugega 
konca sveta, se z njimi pogovarjati in fotografirati, mahati z zastavo, si zapeti eno po 
svoje, je bilo dovolj.« Udeleženec SDM- ja naj bi šel domov čustveno plemenito 
vznemirjen, obogaten z močno izkušnjo vesoljnega bratstva kristjanov in Božje dobrote, 
utrjen v spoznanju in znanju o Kristusu (Cestnik 2016, 11).  
Mladim se na takem srečanju pokaže, da so upanje sveta, da so steber prihodnosti, ki ga 
je treba pravilno graditi na temeljih spoštovanja, ljubezni, dobrote in miru. Dobijo nov 
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zagon, ki jim ga velike težave sveta večkrat vzamejo, dobijo energijo, ki jo želijo deliti 
z drugimi ob vrnitvi domov. Hkrati pa imajo priložnost, da spoznajo Cerkev, njene 
nauke ter s pomočjo vere iščejo odgovore na različna vprašanja in izzive aktualnega 
sveta. SDM je dogodek, ki ni velik le v svojih številkah, ampak zato, ker pusti na 
mladem človeku močan pečat. Kot mednarodni dogodek človeka obogati z novimi 
spoznanji, po drugi strani pa se mladi med množico umaknejo vase in pustijo, da se 
njihovega srca dotakne nekaj, kar jim da nov žar, upanje, ljubezen in usmiljenje do 
soljudi (Černelič 2016).Udeležba na SDM te nikakor ne pusti ravnodušnega. 
Udeleženec je to videl na avtobusu ob vračanju domov, ko so si podajali mikrofon za 
deljenje vtisov neprekinjeno več kot tri ure. Postavlja pa se tudi vprašanje, kaj je videl 
naključni mimoidoči, ki je zašel v množico udeležencev. Je opazil vero ali jo je mladost 
zakrila? Je bilo znotraj doživljajske razsežnosti misijonsko-pričevalno sporočilo dovolj 
dobro izraženo? Takim mladinskim dogodkom zlahka prilepijo očitek, da z vero nimajo 
kaj dosti opraviti in s stališča osebne vere ostanejo bolj na površini. Erjavec pravi, da 
kot očividec lahko reče, da na SDM mladinska kultura postane sposobna izraziti 
vrednote Cerkve. O tem pričajo miroljubno zbiranje, pojoče reke pomikajočih se po 
ulici, bratsko občutje med rasami… Prav tako vera na SDM privzame mladostno 
govorico, ko spregovori skozi simbole, zglede svetnikov in pričevanja resničnih 
življenjskih zgodb ali pa skozi živo verigo molitve. Na SDM so mladi po navadi 
presenečeni v pozitivnem smislu, nad mladostnim obrazom, ki je prav tako lasten 
Cerkvi. Vedo, da so k temu tudi sami pripomogli in da zmorejo to tudi v domačem 
okolju (Erjavec 2016, 3). Česen pravi, da je marsikateri od mladih, ki je po ulicah 
Krakova prvič v življenju nosil slovensko zastavo in na glas prepeval narodne pesmi,  
ob množici drugih zastav in jezikov doživel lepoto Cerkve in močno narodno zavest in 
pripadnost. Petje, ples in veselje na obrazih so bili prisotni povsod –  Cerkev je mlada 
(Česen 2016, 13-14). 
Udeleženka na Poljskem pove, da si bo SDM zapomnila kot konkretno izkušnjo lepote 
mlade Cerkve. Srečanje z Njim v družbi drugih mladih in papeža, utrjuje v njej 
prepričanje, da je možno lepo živeti in pričevati evangelij. Pravi, da vera ni nekaj 
zastarelega in Gospod deluje, nagovarja in kliče tudi danes. Drugi udeleženki pa SDM 
predstavlja čudovito izkušnjo z več vidikov. Pravi, da so na Poljskem širili svoja 
obzorja, poglabljali in bogatili vero, se družili s čudovitimi ljudmi z vsega sveta. 
Navdušena je bila nad gostoljubnostjo Poljakov. Meni, da so pokazali usmiljenje čisto 
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konkretno, z gostoljubjem in prijaznostjo. Pravi, da so bili povsod samo nasmejani 
obrazi, prijateljski objemi, prisrčni klepeti, razigrano prepevanje in neizmerna 
naklonjenost do vseh in vsega naokrog.  
Eno izmed udeleženk je v svojih katehezah papež posebej nagovoril s tem, da je vsak 
človek poklican, da v svetu pusti sled. On sam je svojo že pustil, sploh s tem, ko je 
stopil med nas. Za njo bo ostal SDM nepozaben. Kakšno neprijetnost, lakoto in 
pregosto gnečo milijonov mladih na ulici zasenčijo prijetni skupni trenutki, spanje pod 
milim nebom, sveta maša s papežem… Pravi, da je težko opisati vse te lepe občutke v 
nekaj povedih in da Svetovni dan živi v njej in z njo pušča svetu sled.  Naslednji 
udeleženki se je vtisnil v spomin vprašanje: »Si pripravljena? Ste pripravljeni umreti za 
Jezusa? Ste pripravljeni, dati življenje zanj?« Pravi, da sta se srečanje in pripravljenost 
le stopnjevali skupaj s prijatelji in dogodki na samem SDM. Blagoslov Svetega očeta, ki 
se je peljal mimo, nepozabno doživetje, ki greje srce in dušo še naprej, gre za Božje 
usmiljenje (Uršulinke 2016). 
 
Izkušnja redovnika na Svetovnem dnevu mladih na Poljskem je bila zanimiva in bogata, 
ker je na njem prvič sodeloval kot redovnik, v redovnem oblačilu. Zanimiva mu je bila 
že sama pot na dogodek (z vlakom), ker so ga ljudje spraševali, kdo je, kateremu redu 
pripada in kam je namenjen. Same molitve in maše so imele skupno obliko, skupna 
pravila, po katerih se ravnamo v Katoliški Cerkvi, zanimive so bile tiste male 
posebnosti, ki jih je vsak narod prinesel s seboj na Svetovni dan. Redovnik ocenjuje 
projekt Svetovnega dneva mladih kot eden dobrih odgovorov na pastoralne potrebe 
sodobne mladine. Potovanje in srečevanje je tisto, kar nas bogati in nam daje možnosti, 
da pokukamo izven svojega lastnega, omejenega sveta. Da vidimo in občutimo živo 
Cerkev, živa občestva, ki delujejo po svetu, da se učimo drug od drugega in dajemo 









V papeževih katehezah se odraža prav njegov dialog z mladimi. V katehezah, ki jih je 
imel, je večinoma spontan, opira se na aktualna dogajanja. Vse to podaja v jeziku, ki je 
razumljiv za mlade. Papeževe nagovore lahko označujemo kot kateheza, saj v tem 
primeru mlade vodi k utrjevanju vere, v občestvo z Bogom. Opazi se, da papežu 
oziroma Cerkvi ni vseeno, kaj se dogaja z mladimi. Računa na mlade, tako je dejal tudi 
v eni izmed katehez. 
Menim, da sam SDM mlade usmerja in vzgaja k veri. Zelo pomembno pa je, da so 
mladi že prej ali pa po vrnitvi domov vključeni v redno mladinsko pastoralo. Mlade je 
danes težko nagovoriti. Tisti, ki jih nagovarja mora imeti karizmo. Če ima nekdo 
karizmo, lahko tudi mlade približa Cerkvi. Prav zagotovo ima to tudi papež Frančišek. 
Zgovoren dokaz je dva milijonska množica mladih, ki je prisluhnila svetemu očetu.  
Pri svetovnem dnevu mladih se lahko opazi več pastoralnih smernic za delo z mladimi. 
Nekateri mladi so vključeni že pri sami pripravi v domači župniji, postopoma 
spoznavajo državo, v kateri poteka SDM, seznanijo se z zavetniki, s papeževo 
poslanico. Pomembna je vloga laikov, upoštevanje različnosti posameznikov, odprtost 
za druge ljudi, uporaba jezika mladih, spodbuda k osebni veri. 
SDM je zagotovo prostor, kjer mladi lahko poglobijo, okrepijo svojo vero, pridobijo 
nova poznanstva z različnih delov sveta. Vsekakor se na SDM pridobi izkušnja vere, saj 
je v dnevih, ko poteka SDM, na voljo veliko trenutkov za molitev in meditacijo, za 
poglobitev osebnega odnosa z Jezusom. Med drugimi se pridobi tudi izkušnja kulture. 
Mladi spoznavajo raznolikost posameznih kultur. Spoznava se tudi bogastvo in kulturo 
gostiteljice države. Vsekakor se na SDM v mladih zbudi občutek, da so upanje 
prihodnosti, da na mladih svet stoji. Kdo se ne bi zamislil ob papeževih besedah: 
»računam na vas«. V teh besedah se vidi, da je prihodnost na mladih, zato si morajo 
prizadevati za dobro in živeti tako, da v besedah in dejanjih posnemajo Kristusa. 
Vsekakor je glavni namen SDM doživetje svetovne Cerkve in da se duh teh dni prenese 
potem na domove, v družine, župnije, šole. 
 Pogosto se sliši, da je SDM za udeležence trenutek praznovanja in občestva samo v 
času poteka dogodka, nato pa se mladi vrnejo v svoje države in nadaljujejo z 
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vsakdanjim življenjem. Kardinal Rylko poudarja, da je eden od osnovnih pastoralnih 
izzivov srečanja ravno graditi mostove med temi posebnimi dogodki in običajnim 
življenjem v škofijah, župnijah, združenjih, cerkvenih gibanjih. »Svetovni dan mladih je 
evangelijska setev, ki jo je treba najprej pripraviti, nato pa zanjo skrbeti. Samo tako 
lahko rodi sadove. In teh duhovnih sadov je veliko: spreobrnjenja, korenite spremembe 
življenja, odločitve za duhovništvo, posvečeno življenje ali krščanski zakon, odkritje 
zakramenta sprave in molitve na splošno. S SDM se je rodila nova generacija mladih, 
mladih, ki so Kristusu in Cerkvi rekli 'da'. In tudi nova generacija mladinskih 
pastoralnih delavcev, ki so občutljivejši za duhovne potrebe mladih.« (Rylko 2016) 
Prejšnji papež Benedikt XVI. je vztrajal pri dejstvu, da SDM ni le zabava, temveč 
celostni del tega srečanja je tudi priprava nanj in nato njegov odmev v vsakdanji 
pastorali (Radio Ognjišče 2010). 
Menim, da je izkušnja Cerkve med najbolj duhovno koristnimi vidiki SDM, ker nekako 
tako se lahko občuti, da je Bog vedno prisoten v tako velikem številu ljudi, ki skupaj 
molijo, prisluhnejo papežu, skupaj ustvarijo tišino, ko se izpostavi Najsvetejše. Ob vsem 
tem, se začneš zavedati, da je katoliška vera res univerzalna, in da si lahko ponosen, da 
si del te Cerkve tudi sam. SDM je spodbuda za krščansko življenje in evangelizacijo. 
Mladim omogoča, da odkrijejo in doživljajo kulturno in versko razsežnost globalizacije. 
Ima tudi poklicne in misijonske razsežnosti in pomaga, da se zavedajo svoje krščanske 
identitete. SDM zagotovo prispeva k oblikovanju Cerkve. Izkušnja SDM ti lahko da, da 
v molitvi poglabljaš svoj odnos z Gospodom, prav tako lahko odkriješ nov način 
molitve. V Sloveniji lahko SDM primerjamo s festivalom Stična mladih. Oba sta 
praznovanje vere, prav tako je SDM vsebinsko usklajen s Stično mladih – papeževa 











Diplomsko delo se ukvarja s katehezo na Svetovnem dnevu mladih. Obravnava 
vprašanje, kako SDM vpliva na mlade, kako jim pripomore k osebni rasti. Išče, kakšen 
pomen ima kateheza na mladega človeka. Na začetku se osredotoči na bistvo, kaj 
pravzaprav sploh je SDM, značilnosti ter njegova zgodovina. Nato se osredotoča na 
bistvo kateheze, na njene naloge, vlogo kateheta, namen kateheze. V nadaljevanju se 
dotakne mladinske pastorale in evangelizacije, ki se zgodi, ko mladi slišane besede 
ponesejo v svet. Delo se osredotoči na papeža Frančiška, na njegovo značilno govorico, 
zakaj je s svojim govorjenjem blizu mladim. Predstavljena je priprava na katehezo, kaj 
je bistveno za oznanjevalca ter kako se obogati kateheza. Za tem se osredotoči na 
papeževe kateheze v Braziliji ter na Poljskem. Predstavi bistvene poudarke posameznih 
nagovorov, opisane značilnosti le teh, kako so podane, kakšne primerjave imajo in 
podobno. Za konec pa so predstavljeni nekateri vtisi udeležencev ter kaj v njih pušča 
največji pečat. 








Degree paper discusses catechesis at the World Youth Day. It treats the question, how 
does WYD influence the youth, how does it help them grow on a personal level and 
what does catechesis mean to a young person. At the beginning, the paper concentrates 
on what WYD even is, its basis, characteristics and history. Afterwards in concentrates 
on the basis of catechesis, its tasks, the role of catechist and the purpose of catechesis. 
After that, it talks about youth pastoral and evangelisation that happens, when the youth 
spread the message, that they heard, to the world. The paper also concentrates on pope 
Francis, on his typical language, and why is this language close to the youth. It also 
presents the preparation for the catechesis, what is essential for an announcer and how 
does catechesis enrich itself. After that, it concentrates on pope’s catecheses in Brazil 
and Poland. It shows essential emphases of individual speeches and their characteristics, 
how are they presented, how can they be compared and likewise. At the end, the 
impressions of the WYD participants are presented, what touched them and what will 
they remember the most. 
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